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De la guerra europea. 
Nueva derrota de los rusos. 
La Marina alemana. 
Noticias recibidas de Londres aseguran 
que la Marina alemana lia entrado en un 
período de gran actividad, como demues-
tran los telegramas que se reciben de Ho-
landa, en los que se dice que reina febril 
movimiento en las fuerzas marí t imas ger-
mánicas. 
Las dotaciones de los buques que du-
rante los dos primeros meses de la cam-
p a ñ a prestaron servicio en el territorio 
belga batiéndose en las trincheras, se es-
t á n completando con toda rapidez. 
Se cree que eso obedece a los propósitos 
de Alemania de emprender próximas ope-
raciones navales para conseguir el des-
congestionamiento del bloqueo. 
Dan visos de certeza a estas noticias el 
hec ho de saberse que a Kie l han llegado 
varios trenes cargados de municiones de 
la Casa Krupp, y cuya carga, para evitar 
accidentes, se hace preciso renovar. 
A pesar de todo esto, el Almirantazgo 
inglés insiste en declarar que no cree que 
salgan del Canal de Kie l más que los des-
troyers y submarinos, pues las grandes 
unidades no se aventurarán a hacerlo. 
Esto, sin embargo, no basta a calmar la 
impresión que la noticia ha producido. 
Prisioneros alemanes. 
Las noticias llegadas de Varsovia dicen 
que largas columnas de prisioneros ale-
manes hechos por los rusos durante los 
últimos combates, han atravesado las ca-
lles de esta población para internarlos en 
liusia. 
POR TELEGRAFO Y TELEFONO 
Añaden que todos los prisioneros han 
llegado con las manos y los pies amorata -
dos por el frío. 
Se ha observado que los germanos an-
dan escasos de ropa de abrigo. 
Entre los prisioneros figuran muchos 
pertenecientes a la Guardia prusiana, que 
se les distingue por su mejor indumen-} 
taria. 
La retirada del kronprinz. 
Dicen de Roma que, según las noticias 
oficiales rusas, el kronprinz se ha visto 
obligado a retirarse con sus tropas desor-
denamente, dejando en poder de los rusos 
cañones, fusiles, municiones y caballos. 
Sobre la derrota. 
Comunican de Copenhague que el Kai-
ser presenció desde la altura de Ob rtag-
hen la derrota de sus ejércitos en Lodz. 
Añaden las noticias que al ver el Kaiser 
el resultado de la batalla abandonó aque-
lla altura, a la que se dirigían sus tropas 
rápidamente, dejando encargado que le 
despidieran del comandante en jefe. 
Las fortificacione s. 
Telegrafían de Copenhague que los ale-
manes refuerzan considerablemente las 
fortificaciones de sus puertos lindantes 
con los daneses. 
Todas las islas de la parte Norte han 
sido fortificadas grandemente, y se han 
enviado contingentes de tropa a Esevin. 
Parece ser que estas medidas han sido 
adoptadas por existir el temor de que los 
aliados puedan hacer un desembarco. 
L A SEÑORA 
Doña Carmen Sánchez Suarez 
HA FALLECIDO 
H A B I E N D O R E C I B I D O L O S S A N T O S S A C R A M E N T O S 
R. I . P. 
Su director espiritual; su esposo don Leonardo G. Gutié-
rrez Colomer (cónsul de Bélgica); sus hijos, madre y 
madre política, hermanos políticos, tíos, primos, so-
brinos y demás parientes, 
SUPLICAN a sus amistades encomienden a Dios su 
alma y se sirvan asistir a los funerales hoy 28, a las diez 
de su mañana, en la parroquia de Santa Lucía, y a la 
conducción del cadáver, que tendrá lugar hoy, a las doce, 
desde la casa mortuoria, Juan de la Cosa, letra A, al sitio 
de costumbre; favores por los cuales quedarán reconocidos. 
El duelo para el funeral se recibe y despide en la iglesia y para la 
conducción en el sitio de costumbre. 
Santander, 28 de noviembre de 1914. 
(Se suplica el coche.) 
E L J O V E N 
D. Julio Antonio Roiz y Saro 
falleció ayer, a las tres de la tarde 
Á LOS 15 AÑOS DE EDAD 
H A B I E N D O R E C I B I D O L O S S A N T O S S A C R A M E N T O S 
R. I. P. 
Su padre don Ju l ián : hermana María de las Mercedes; 
su abuela doña Fidela Garc ía Osbor; tíos, primos y de-
más parientes, 
RUEGAN a sus amistades asistan a la 
conducción del cadáver , que tendrá lugar 
hoy, a las tres de la tarde, desde la casa 
mortuoria, calle de Juan de la Cosa, nú-
mero 19, al sitio de costumbre; por cuyo 
favor v iv i rán eternamente agradecides. 
Santander, ?S de noviembre de 1914. 
La misa de alma se celebrará hoy, a las ocho, en la parroquia de 
Santa Lucía. 
Funeraria de Ceferino San Martin, Alameda i.a, 22.—Tel. 481—Servicio permanente. 
VICENTE AOÜINACO O C U L I S T A 
Consulta de diez a una y de tres q se s 
BLANCA 32 1.° 
Cirugía 
general. 
O P E R A C I O N E S -:- P A R T O S 
Consulta de diez a una y de tres a cinco. 
AMÓS ESCALANTE, 10, 1.° 
J O S E P A L A C I O 
MÉDICO-CIRUJANO. 
Vías urinarias.—Cirugía general.—En-
fermedades de la mujer.—Inyecciones del 
606 y sus derivados, 
Consulta todos los días, de once y media 
a una excepto los festivos. Burgos, 1, 2.° 
¿Os gusta el picante? Pedid en ultrama-
rinos las «alegrías» marca Ulecla. 
Cientos de cadáveres. 
Dicen de París que un corresponsal de 
guerra de un periódico relata que uno de 
los días que más frío se tenía en Fiandes 
observó que un tren que se hallaba sobre 
un puente presentaba abiertas todas las 
ventanillas. 
Preguntó al centinela la causa de que 
aquéllas estuvieran abiertas, y el interro 
gado, sin decir palabra, abrió una de las 
portezuelas y le invitó por señas a que 
mirara. 
Mi asombro—añade el corresponsal—al 
ver que el vagón se hallaba lleno de cadá-
veres alemanes, fué grande. 
Calcula el corresponsal que en cada va-
gón había cien cadáveres, y el tren se com-
ponía de 30 carruajes. 
I-n el Africa del Sur. 
Comunican de Londres que las noticias 
recibidas del Africa del Sur dicen que el 
Gobierno africano ha acordado la invasión 
del territorio africano alemán, para lo 
cual conducirá en numerosos automóviles 
un Cuerpo expedicionario. 
También dicen que las fuerzas inglesas 
pelean con éxito, rechazando a los alema-
nes en todos Jos encuentros, y se han apo-
derado de la población de Glaci. 
Agregan que después de una encarniza 
da batalla, los ingleses han conseguido 
ocupar la población de Longhvo. 
Comunicado ruso. 
Telegrafían de Bárdeos que el comuni 
cado oficial ruso que se ha recibido, dice: 
«Continúa la batalla de Lodz, con ven-
taja para los rusos. 
Las tropas alemanas que se enviaron so-
bre Przemyls han sido rechazadas y obli-
gadas a retroceder, empleando por ahora 
los alemanes todos sus esfuerzos en defen-
der su retirada. 
El dia 25 del actual hicimos a los alema-
nes S.000 prisioneros.» 
Austríacos y rusos. 
Telegrafían de Roma que continúan los 
combates en la Polonia del Sur, entre aus-
tríacos y rusos. 
Durante estos combates, los austríacos 
han hecho 29.000 prisioneros rusos y se 
han apoderado de 49 ametralladoras. 
En los Cárpatos los austríacos han re-
chazado los ataques de los rusos, que se 
han visto obligados a retroceder ante el 
empuje de los austríacos. 
Los ataques rusos en la Prusia Oriental 
también han sido rechazados. 
Nuevo bombardeo. 
De procedencia rusa se han recibido no-
ticias en Copenhague, en las que se pinta 
la situación de Servia como muy crítica. 
También dicen que el Gobierno ruso te-
me que de nuevo sea bombardeada la ciu-
dad y puerto de Odesa. 
El avance turco. 
Noticias de Amsterdam dan cuenta de 
que el ejército turco continúa su avance 
con éxito y ha logrado rechazar el ataque 
de los rusos y ocupar la población de 
Morgull. 
¿Prisioneros de los persas? 
Comunican de Amsterdam que se han 
recibido noticias asegurando que en la re-
gión de Tabrit han sido hechos 8.000 pri-
sioneros rusos por los soldados persas. 
E l «Sierra de Córdoba». 
De Roma dicen que, según despachos re-
cibidos de Burdeos, se confirma que ha en-
trado en aquel puerto el buque Sierra de 
Córdoba, llevando a bordo las tripulado 
nes de los barcos ^capturados por les ale-
manes. 
El príncipe de Wied. 
Llegan noticias de Copenhague dando 
cuenta de que el príncipe de Wied, ex so-
berano de Albania, se encuentra en Cous-
trais, formando en las filas del ejército del 
Kaiser. 
Batallón expedicionario. 
Un despacho de Londres comunica que 
los jugadores de foot-ball han formado un 
batallón para i r a pelear contra los ale-
manes en las líneas avanzadas. 
En el batallón figuran jugadores de to-
dos los Clubs. 
Próxima batalla. 
Comunican de Burdeos que los ejércitos 
aliados hacen preparativos para librar 
una gran batalla. 
Los aliados forman masas compactas 
que harán imposible que los alemanes 
rompan la línea de combate. 
Otras noticias dicen que los alemanes 
acumulan también grandes elementos de 
combate en hombros y material, dispo-
niéndose para un nuevo ataque, en el que 
puede haber algunas sorpresas. 
Se asegura que los alemanes disponen 
de una máquina automática que dispara 
una enorme cantidad de proyectiles ex-
plosivos. 
Otras noticias oficiales desmienten que 
en la batalla de Oberulagen los rusos se 
apoderaran de la carroza y una capa azul 
del Emperador Guillermo. 
Los turcos, derrotados. 
Según noticias de San Petersburgo, un 
comunicado oficial ruso confirma que los 
turcos fueron derrotados en Erzeroun, su-
friendo grandes pérdidas. 
El «Ooebcn». 
Desde Londres dicen que el crucero tur-
co Goeben está acabando de reparar sus 
averías en los Astilleros de Constantino-
pía. Dentro de ocho días estará en dispo-
sición de hacerse a la mar. 
Las bajas alemanas. 
Un despacho de Copenhague dice que 
las bajas alemanas ascienden a 610.000. . 
Comunican de Burdeos que el 
parte oficial facilitado por el Go-
bierno a las tres de la tarde dice 
así: 
«Durante la jornada de hoy ha 
disminuido el fuego de art i l lería 
del enemigo. 
Dos ataques de infantería con-
tra la cabecera del puente que he-
mos tendido sobre el río Yser al 
Sur de Dixmude fueron fácilmen-
te rechazados. 
En el resto del frente no ha ha-
bido ninguna acción. 
En Bélgica, el Oise, el Aisne y 
la Champaña, sin novedad. 
Unicamente Reims fué bombar-
deado con fuego nutrido, precisa-
mente durante la visita de los pe-
riodistas extranjeros. 
En los altos del Mosa y los Vos-
gos la situación no ha cambiado. 
En Argonne se han registrado es-
caramuzas, con trincheras perdi-
das y reconquistadas y avances y 
retrocesos, pero cou escasas pér-
didas.» 
Los austríacos vencen. 
De Viena comunican que los austríacos 
han causado a los rusos numerosas ba jas 
en el territorio de la Galitzia. 
También dicen que han ocupado los 
austríacos Lasarevo, haciendo prisioneros 
a ocho oficiales y 1 700 soldados, apode-
rándose de cuatro cañones, cuatro trenes 
armados y tres ametralladoras. 
En las acciones libradas al Sur, los aus-
tríacos hicieron a los rusos 300 prisioneros. 
Prisioneros alemanes. 
Comunican de Burdeos que han llegado 
a Varsovia quince trenes llenos de prisio-
neros alemanes. 
También dicen que el ejército alemán 
ha organizado la institución de la Cruz 
Azul, dedicada a curar a los caballos he-
ridos y enfermos de la guerra. 
La nueva institución lleva ambulancias 
y número suficiente de veterinarios. 
Las bajas de los aliados. 
Un periódico de Amsterdan afirma que, 
según los datos oficiales, las bajas sufri-
das hasta ahora por los ejércitos aliados 
ascienden a 1.890.000 oficiales y soldados. 
De esa cifra corresponden a Rusia 
1.100.000, a Francia 700 000 y a Inglaterra 
90.000. 
La situación en Argonne, 
Un comunicado del Cuartel general ale-
mán afirma que la situación del ejército 
en Argonne es muy favorable, en rela-
ción con la de hace una semana. 
La Catedral de Reims. 
El conservador y bibliotecario de la Ca-
tedral de Reims, M. Jalart, afirma en un 
periódico de París que los desperfectos 
causados por el bombardeo no son irre-
parables. 
Dé la biblioteca se han salvado 80.000 
volúmenes y 1.500 manuscritos, y n i el 
Museo ni la Catedral han sufrido daños de 
consideración. 
Los combates en Fiandes. 
Comunican de La Haya que durante los 
combates librados cerca de Bixchoote y 
Dixmude perdieron los franceses 20.000 
hombres. Las tropas más castigadas fue-
ron los zuavos, que quedaron en cuadro. 
En la noche del 14 al 15 fueron atacados 
los franceses por tres puntos y sufrieron 
un fuego horrible, que les obligó a retro-
ceder. Llegaron refuerzos, pero también 
tuvieron que replegarse ante el fuego de 
los alemanes, que habían ocupado magní-
ficas posiciones, desde las que disparaban 
sin sufrir apenas daños. 
En el canal del Yser perecieron ahoga-
dos 2.000 ingleses y franceses. 
La batalla en Kutno. 
El periódico suizo tíerner Tagehlat dice 
que en la batalla de Kutno tuvieron los 
rusos más de 50.000 bajas. 
E l bombardeo de la costa. 
Telegrafían de Burdeos que el miérco-
les, a primera hora de la mañana, reanu-
dó la ilota inglesa el bombardeo de la 
costa belga. 
Ex ministro enfermo. 
De Roma dan cuenta de que el ex mi-
nistro de Negocios Extranjeros, Vizconti 
Ventosa, está enfermo de gravedad. 
Exigencias alemanas. 
Dicen de Amsterdam que los alemanes, 
además de la contribución de guerra de 
50 millones que han exigido a Amberes, 
han obligado a la municipalidad a que 
sostenga una guarnición de 55.000 hom-
bres. 
Las minas submarinas. 
Cerca de las costas holandesas chocó 
con una mina una enorme ballena, que 
fué destrozada por la explosión. 
Proposiciones rechazadas. 
Un despacho de San Petersburgo afirma 
que días antes de la rendición de Tsing-
Tao, el Gobierno al del Japón unas pro-
posiciones de paz, que fueron rechazadas. 
Los rusos rechazados. 
Desde Amsterdam comunican que los 
rusos han sido rechazados en la Prusia 
Oriental. 
En las regiones de Zowitsch, Storalc-w 
y Brezimy, los rusos fueron también re-
chazados por los austríacos. 
Archiduque condecorado. 
Con motivo de la recompensa concedida 
por el Kaiser al archiduque Salvador Leo-
poldo, casado con la hermana de don Jai-
me, doña Blanca de Borbón, ésta ha reci-
bido muchas felicitaciones. 
Un ^comunicado alemán. 
Un comunicado del cuartel general ale-
rañu dice: 
«La situación en el Oeste no ha cam-
biado. E i los alrededores de Saint Hilaire 
ySoucinun ataque que iniciaron débil-
mente grandes contingentes franceses 
fueron rechaz idos y sufrieron bajas. 
Progresamos cerca de Apromont.» 
Rusos y austríacos. 
Un telegrama oficial do Viena dice que 
continúan los combates muy empeñados. 
Durante las batallas en la Polonia rusa 
hicieron los anstris eos 29.000 prisioneros y 
se apoderaron de 49 ametralladoras. 
En los Cárpatos se ha visto obligado a 
retroceder parte del ejército. 
Los ataques de los ru^os a las posiciones 
alemanas de la Prusia oriental y al frente 
austríaco han sido rechazados. 
Una recompensa. 
M.onsieur Pooincaré ha firmado un de-
creto concediendo al generalísimo Joffre 
la medalla mili tar . 
Noticias breves. 
La escuadra francoinglesa del Medite-
rráneo continúa vigilando las costas de 
Egipto y el Canal de Suez. 
—Da San Petersburgo insisten en que 
los alemanes están a orillas del Vístula en 
situación muy crítica. 
—Una información oficiosa de Burdeos 
desmiente la noticia de que se hayan rea-
lizado manifestaciones en París para pe-
dir la paz. 
—En Londres se asegura que han surgi-
do diuergencias entre los Gobiernos de 
Berlín y Viena. 
—Los periódicos de Colonia afirman que 
Alemania no está en condiciones de su-
plicar la paz, porque su situación interior 
es buena y su acción militar progresa. 
—Los alemanes han prohibido a lod 
nadores y diputados por la provincia!? 
Amberes que abandonen esta ciud 
donde qudarán como rehenes. ' 
—La Casa Zacone, de Gibraltar, ha liicleronp 
cibido un cablegrama de Chatham dici^ 
do que la escuadra inglesa bombard!¡ 
Zeebrugge, destruyendo la base naval ^ 
allí establecían los alemanes. Seis 
rinos alemanes fueron echados a piqll 
varias baterías destrozadas. ^ 
í 
Comunican de Roma que pi 
Cuartel general alemán ha pubij 
cado un despacho oficial dandr, 
cuenta de un tremendo desastre 
sufrido por el ejército ruso en k 
Polonia, entre las poblaciones! ¿t 
Lodz y 'Lewiok. ae 
Obedeciendo una hábil mani-
obra del generaUHindembourcr 
las tropas mandadas por el gene-
ral von Mackensen derrotaron 
completamente al primero y se. 
gundo Cuerpos de ejército ruS03 
y a parte del quinto. 
El combate fué durísimo y ter-
minó con la retirada de los rusos 
después de sufrir pérdidas enor-
mes. 
Aparte los muertos y heridos 
que son numerosísimos, los rusos 
dejaron en poder de los alemanes 
•10.000 prisionero, 70 cañones, 160 
carros de municiones y 130 ame-
tralladoras. 
Además, los alemanes encon-
traron 30 cañones de gran calibre 
inutilizados. 
La batalla no fué decisiva, por 
la oportuna llegada de refuerzos 
rusos, procedentes del E.ste y del 
Sur. 
En el tremendo combate toma-
ron parte tropas alemanas llega-
das recientemente, las cuales se 
batieron con gran valor. „ 
Los alemanes también sufrie-
ron pérdidas considerables, pero 
la victoria ha producido en ellos 
indescriptible entusiasmo. 
La batalla continúa con las tro-
pas rusas de refuerzo. 
E N LAS PALMASI 
Buques fondeados. 
Comanican de Las Palmas que han fon-j 
deado en el puerto exterior los 
Jfacedonia y Ducala. 
EN E L FERI 
Buque inglés. 
Desde el Ferrol dicen que ha fondeadol 
en aquel puerto el vapor Kreak-Cit, conj 
patente sucia. 
Como el buque t ra ía montado el i 
to de radiografía, subió a bordo un ( 





A l empezar nuestra información titula-
da «El Centro de Remonta en Reinosa», 
recogiendo el estado de opinión de la v i -
lla campurriana, anunciamos que nos pro 
poníamos recoger Zas razones en qzie tam-
bién funda Torrelavega su petición. Qaeda, 
pues, bien demostrada nuestra imparcia 
lidad. 
Sin embargo, un periódico de la locali-
dad afirmó ayer que nosotros abogamos 
por que la Remonta se establezca en Rei-
nosa, lo cual no es exacto, como verían 
cuantos leyeran nuestra información. Por 
eso recordamos las palabras que escribi-
mos anteriormente. 
El mismo periódico se ha creído en el 
caso de hacer algunas aclaraciones, para 
dejar sentado que los representantes en 
Cortes se han mantenido, y mantienen, en 
la más absoluta neutralidad, sin entrar n i 
salir en si la Remonta ha de establecerse 
en Reinosa o en Torrelavega. Caando el 
estimado colega las hace, sus motivos ten-
drá; pero no es a nosotros a quienes debe 
dirigirse, sino a Reinosa, a la prensa cam-
purriana, a los Ayuntamientos de aquella 
región y a la Junta de defensa, de la que 
forman pane personas de todas las clases 
y de todas las ideas. 
Ellos creen que los representantes en 
Cortes no han guardado la debida neutra-
lidad, porque entienden que no la hay 
consintiendo la presentación de una par-
tida en la que se pide la Remonta para 
Torrelavega, ya que de esta manera se 
prejuzga la localidad donde ha de radicar 
el Centro. En cambio, creen que debe pe 
dirse la consignación para la provincia de 
Santander, sin prestar apoyo a Reinosa, 
pero también sin dejar ya elegida la loca-
lidad en que la Remonta ha de instalarse 
Pero, en fin, nosotros, que recogimos la 
noble aspiración de Reinosa, recogemos 
hoy también la legítima petición de Torre 
la vega. Así nos parece cumplir con nues-
tro deber. Allá Reinosa, que acusa, sabrá 
las razones de su acusación a los repre-
sentantes en Cortes. Nosotros sólo decimos 
que no salen muy bien parados de las 
censuras. 
Nada más. 
Las gestiones de Torrelavega. 
Cumpliendo lo ofrecido en nuestro nú-
mero del jueves, hemos recogido en Torre-
lavega las razones en que funda su peti-
ción del Centro de Remonta la industrio-
sa ciudad. Personas de toda respetabili-
dad nos han facilitado los datos iiecesa'| 
rios para una interesante información. 
l i a r á próximamente seis años, los se 
res Ceruti, Argumosa, BastamanteyiHi 
nos más intentaron hacer una gestión p» 
el establecimiento de un Centro de n i 
monta en Torrelavega; pero desistieron j 
continuarla convencidos de que Por 
momento nada habían de consegan1- , 
Dos años más tarde, la Diputación se "' 
rigió a otras Corporaciones provlI1.Trt.| 
del Norte, preguntándolas si consiae» 
ban útil y beneficioso un Centro ae " 
monta y querían adherirse a la P6"^ 
Así se iniciaron las gestiones que r, 
por objeto la creación del Centro en eu' 
te de España. 
Pronto va a hacer tres años s® 8lJJr 
Torrelavega que se iba a estaoiec 
Centro en Cabezón de la Sal, y eQ Q¡0-1 
se nombró en aouella ciudad ^^..vaez 
sión, formada por los señores Koaj s j 
Piró, Ceruti, Urbina y Argumosa, Q1 
lió para Madrid para enterarse ae 
do en que estaba el expediente y6. rll 
sión, el cual sólo tenía la Par'lcanjDi 
de la adhesión de diez y ocho w 
clones. 
Ya enterados del estado del expe ¿ J 
te, la Comisión tórrelaveguense v» 
los generales Franch y Ja(laet0<ig ¡a ITPI 
y subdirector, respectivamente. ^ ^qaí 
caballar, y éstos, enterados ¿el ^ jiida-
demostraba Torrelavega y delaS 1 D09 de 
des que ofrecía, quedaron encar*fs5 a i n 
«empujar» el expediente, Que P, 8iend0| 
forme del Estado Mayor Central, g3tfl 
ponente el coronel don Juan yaiu 
ilustrado militar, en un ^ m 1 ^ , ^ ^ 
men, publicó una estadística comF*^ sfl 
del valor ndtritivo de los P ^ 0 ; ^ de^ 
cantidad, de la calidad del t e r r S , con 
vías de comunicación, eíc-,(7r!tT0 de^J 
secuencia proponía que el 0en viDci» "Jl 
monta se estableciera en la Pf^ftS o 
Santander, quedando descartao» 
provincias, por diferentes razone 
El coronel de caballería nem 
estuvo en Torrelavega, don, JJ-o^0] 
ñas manifestaciones sobre «i PL/BIÍJI 
particularmente sobre su in^"11¡ cof, 
toncos alcalde don Florencio ^ciadfw 
nuó las gestiones, en nombre ae» ptí» 
y ofreció 3.000 hectáreas de terJJartel.; 
pastos, la construcción de un .̂ gnO" 
cobertizos,etc.Torrelavegafun".^ eün 
recho en las vías de comunicac' 0cu 
clima, en la posición estratégica 1 de qO* 
pa en el mapa militar de E8pa»w 
"•««a. . 
te 19¡4 
• • — - - ^ 
^oalo, , SQ. 
3rovÍQcia ^ 
|sta ciudad 
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ha, laCxj i de ReoIutaaHí eatable-
en aquella of-aaión. qn^ era la má1-
¡da-1 a para aspirar al Centro de Re #• * j , para 
D1"1 aadie más que Torrelavega lo soli-
fit^i se a(.o' dó dt- solicitarlo. 
(i^^1 ^eral Inquetot se puso del lado de 
^ Mflveg'-» recordando que mientras 
indad ofrecía todo género de facili-
*6 el Estado paga en Baeza por ius 
de3' ]a propiedad del marqués de 
sto8450 000 pesetas. En Torrelavega es-
^aoft Comisión militar, formada por el 
' ndante Serrano, un capitán y un te-
oDî  que unió su informe al del inge-
$ aevónomo señor Iraola, adscrito al 
-ieríterio de la Guerra-, y siendo todos los 
ftienes favorables, el general Jaque-
ropuso al ministerio que el Centro de 
íP'-L fuera instalado en la vecina ciu 
ij- igino señor Ceruti estuvo luego en 
• '1 y» apoyado por todos los represen-
en Cortes, consiguió del general Lu-
promesa de que en los presupues 
haría una consignación de 95 000 pe-
para la Remonta torrelaveguense. 
ia vueltas de la política española 
caer al partido liberal, que ocu-
«fpoder, quedando sin aprobarse los 
"gestos. Torrelavega continuó, sin 
harffo, sus gestiones, viendo premiada 
tflnacidad con la promesa del actual 
totrode la Guerra, general Echagü*1, 
P .petar en los presupuestos las 95.00) 
^tas consignación. 
Efectivamente, en los presupuestos qu^ 
kfnten hay una partida qne dice: 
^ ala creaciór de un Centro de Remonto. 
forrelavega, conseguida hace muchn 
Miin mucho, cuando nadie se acordaba 
^t 'a 'r las gestiones. 
La cuestión actual 
Planteada la cuestión actual con la so-
•tad de Reinosa y la presencia en Ma-
r̂tde !>1 Comisión "carai'Urriana., el alcal-
i señor Ürbina quiso conocer la actitud 
: ]03 renresentantes en Cortes, y pidió SQ 
ivo. Una carta del señor conde de To-
?ÍDflZ. recibida en Torrelavega, hizo 
herqneel senador señor Pico y los di 
ítados señores García Lomas y conde de 
ínsilla apoyarían las gestiones de To-
«¡lavega y otras noticias hicieron cono-
cía eaniienda que presentaba el señor 
farnica pidiendo la Remonta para la pro-
lucia de Santander- O ero diputado, el se-
Ruano, contestó con un te'egrama d i -
ado que se había impuesto una absolu-
aVeutralidad, por tratarse de un asunto 
ne interesa a dos localidades por él re-
resentadas. 
i i disimuló el Ayuntamiento su disgus-
"por la actitud de los señores Ruano y 
Ifuica, entendiendo que no puede soste-
Le la neutralidad por tratarse de un 
isaoto gestionado anteriormente, sin coin-
con las gestiones de ninguna otra lo-
id. La Corporación designó a la Co-
lisión de Hacienda para seguir las gestio-
necesarias, y a ellas se unió el ex al-
ie señor Ceruti, que ha intervenido en 
is los trabajos realizados. Luego que-
ra designados los señores Ceruti y Ve-
j e (don Alberto) para intervenir en las 
Mstionesque aún se hicieran precisas. 
Ayuntamiento torrelaveguense ma 
,:ó su disgusto en el siguiente telegra-
^ue fué dirigido al señor Ruano a Ma-
lí, como contestación al suyo declaran-
su neutralidad: 
iBl Ayuntamiento ha visto con senti 
miento su te' egrama, por entender no pro-
neutralidad en un asunto en que se 
de arrebatar por un pueblo conce-
¡ién hecha a otro y no un asunto en que 
ledos lo pretendieran a la par.» 
La actitud de Torrelavega. 
Aparte el disgusto que ya ha manifes 
,4o por la neutralidad del señor Ruano 
yporla presentación de la enmienda, del 
KitorGarnica, la actitud de Torrelavega 
oáe tranquilidad y de confianza, esne-
risdo serenamente que el Centro de Re-
tenta le sea concedido de macara deflni-
limmente. Un poco dolida la ciudad de la 
sttitud de Reinosa, no manifiesta agravio 
(ontra ella. Sus personalidades de más re-
lieve, muchas de las que han intervenido e 
intervienen en las gestiones, dicen que la-
aentan que la villa campurriana suponga 
ana competencia en la que nunca pensa-
ba ni pudieron pensar, porque conside-
unsu petición un derecho. 
Las impresiones que hasta ahora, tienen 
ti pueden ser más satisfactorias. Recien-
íaiente han recibido una carta manifes-
lindoles c ue la actitud del director gene-
ral de la Cría caballar, don Luis María de 
?ando, les es completamente favorable. 
En una conversación habida entre el 
feneral Pando y un distinguido joven to-
irelaveguense, en Madrid, el primero faci-
litó algunas noticias que aseguran que el 
Centro de Remonta será establecido en 
torrelavega. El proyecto está ya aprobá-
is por la Comisión y está a falta de la 
general de Presupuestos, en la cual se es 
Plaque pasará sin dificultad. 
En el próximo mes de febrero, lo más 
'̂ de, empezarán los trabajos de instala 
'ión. Ta está acordado el personal que ha 
^constituir el Centro, que constará, s:n 
¡wácter de plantilla general, de un jefe, 
?M capitanes, tres tenientes y cuarenta 
'odividuos, con sus clases correspondien-
tes. 
, En Torrelavega'ya se están haciendo 
«8 debidas gestiones para la instalación 
¡«locales y se han arrendado los terrenos 
¡finados a pastos. Este detalle da idea 
116 la confianza de Torrelavega de que el 
ha de tener una solución favorable 
¡fuella ciudad. Una personalidad nos 
Je,cía, hablando de la interesante cues-
tión: 
-Creemos que el Centro de Remonta se 
Jjcederá a Torrelavega, sin que esto sig-
"'nque que competimos ni queremos com-
¡¡w con Reinosa, a la que consideramos 
jomo un pueblo amigo, fraternal. Teñe 
J0S la absoluta seguridad de que vence-
jos, porque se trata de un asunto ya 
yeguido anteriormente. E l mismo ge 
H Pail(io dijo hace días en su conver-
són con un joven de esta localidad; 
. ^lento que no me haya usted vis tado 
3 carácter oficial, porque obtendría us-
^ u éxito. 
*** 
¿•J^he supimos que ha regresado a 
¿ I r parte de la Comisión que había 
¿ M a d r i d para gestionar la concesión 
(n'V^tro de Remonta. En la corte han 
i Jado el alcalde de la vil la campurria-
W5°n Antonio Rodríguez, y don Luis de 
u^o-Gruevedo, que formaban parte de 
Comisión. 
Las C o r t e s . 
POR TELÉFONO 
E L CONGRESO 
Antes de la sesión. 
E1 minist'-o de Instrucción pública anun CION PUBLICA, prometiendo trasladar-
ció que se proponía dar en las Cortes una. el ruego al ministro de la Guerra, 
explicación sobre el presupuesto de su de-' 
partamento 
Poco a^tes le había visitado una Comi-
sión de maestros', manifestándole que el 
conde de Romanones está conforme con lo 
que ellos tienen solicitado. 
La sesión. 
El señor González Besada abre la sesión 
a las tres de la tarde, con escasa anima-
ción en escaños y tribunas. 
En el banco azul están el presidente del 
Consejo y los ministros de la Gobernación, 
Instrucción pública y Fomento. 
El s«ñor LOPEZ BALLESTEROS pide 
la palabra para discutir el acta de la se-
sión anterior 
El señor AYUSO pide que se cuente el 
número de diputados. 
Suenan los timbres, llamando a los di-
putados que están fuera del salón y un se-
cretario comienza a leer lentamente el 
acta, dando tiempo a qUe lleguen. 
E! señor AYUSO protesta. 
El señor LOPEZ BALLESTEROS pide 
que se amplíe el plazo de discusión del 
acta. 
El señor AYUSO pide que se dé lectura 
al artículo 106 del reglamento. 
Se somete a votación el acta, viéndose 
que hay 186 diputados, número bastante 
para celebrar sesión. 
Ruegos y preguntas. 
El ministro de FOMENTO contesta al 
niego que le hizo anteriormente el señor 
Nougués sobre la situación de los agentes 
de Cambio y Bolsa. 
Dice que éstos están considerados con 
arreglo a las diferencias que deben exis-
tir entre los corredores de Comercio y los 
agentes de Cambio y Bolsa. 
E! señor NOUGUES agradece las mani-
festaciones del ministro de Fomento. 
El señor SANTA CRUZ se adhiere a las 
manifestaciones del señor Nougués. 
El ministro de FOMENTO promete bus-
car una solución para el asunto. 
El señor COROMINAS hace otro ruego 
que no se entiende, poi que habla en voz 
muy baja. 
Le contesta el miniatro de FOMENTO. 
El señor SORIANO habla del proyecto 
de pavimentación de Madrid. 
Le contesta también el ministro de FO-
MENTO que la dilación en despachar el 
proyecto obedece a la necesidad de estu-
diarlo bien. 
El señor ORTEGA Y GASSET hace otro 
ruego relacionado con el ferrocarril estra 
tégico de San Fernando a Málaga. 
El señor SANCHEZ ROBLEDO se ad-
hiere a sus manifestaciones. 
Lo contesta el ministro de FOMENTO. 
Orden del día. 
Continúa la discusión del presupuesto 
de Fomento. 
El señor BURELL hace algunas obser-
vaciones al presupuesto, diciendo que éste 
ha experimentado un aumento de más de 
veinte millones de pesetas. 
También anuncia que se propone discu-
tir el presupuesto de Instrucción pública 
El ministro de FOMENTO dice que está 
dispuesto a discutir todo lo que sea nece-
sario 
Rectifica el señor BURELL. 
El ministro de la GOBERNACION dice 
que el Gobierno desea llegar a concertar 
una fórmula con las minorías, pero que si 
no lo consigue intervendrá en la discusión 
la mayoría. 
El señor BURELL hace algunas alusio-
nes al presupuesto de Fomento, especial-
mente a los aumentos que han experimen-
tado las partidas que se refieren a Mur-
cia. 
El ministro de la GOBERNACION rec-
tifica. 
Interviene el PRESIDENTE DEL CON 
SEJO para autorizar las manifestaciones 
hechas anteriormente por el ministro de 
la Gobernación. 
Dice que el Gobierno ha extremado su 
benevolencia, pero si no lograse llegar a 
un acuerdo, provocará una votación." 
Si en ella el Gobierno fuera derrotado, 
otro vendría a continuar su labor, reco-
giendo la gloria o la responsabilidad. 
El señor LA CIERVA dice que es preci-
so hablar con claridad. 
Explica las gestiones realizadas por los 
diputados por Murcia, v dice que esta pro 
vincia ha sido castigadísima por la crisis 
económica. 
También da algunas explicaciones so-
bre las enmiendas que tiene presentadas 
El t-eñor CAMBO dice que los actuales 
momentos tienen una importancia excep-
cional para los intereses materiales de 
España, por lo cual el Gobierno ha debido 
tener iniciativas que resolvieran los pro-
b emas planteados 
El señor DATO le contesta que ahora 
sólo se trata de aprobar los presupuestos 
ordina,rios. 
Cuando éstos hayan sido aprobados-
añade—las Cortfs seguirán abiertas, y el 
Gobierno presentará proyectos y adopta-
rá medidas para resolver todos los pro-
b'emas. 
El señor L4 CIERVA agradece las ma-
nifestaciones '^el señor D«to. 
Rectifica el señor CAMB,0 diciendo que 
la situación actual es peligrosa y puede 
ocurrir que las Cortes se cierren sin que 
se haya hecho nada para resolver los pro-
blemas y la situación de España. 
El señor DATO: Es necesario dejar en 
libertad a la Corona, con la aprobación de 
los presupuestos. 
El señor CAMBO: El Parlamento no tie-
ne compromisos adquiridos con la Corona, 
sino con el país. 
El conde de ROMANONES d^ce que el 
presupuesto de Fomento debe ser medido 
con el rai-mo rasero que los demás presu-
puestos ministeriales 
El señor BARROSO se adhiere a 
manifestaciones. 
El señor AZCARATE hace algunas 
aclaraciones. 
El señor NOUGUES interviene breve-
mente y el señor SORIANO pide que se 
traigan a la Cámara las enmiendas pre-
sentadas 
El señor LA CIERVA dice que cuando 
se dirigía al Congreso ya iba persuadido 
del fracaso de sus enmiendas, y anuncia 
que las retira. 
El conde de ROMANONES rectifica y el 
Conír mera faora de esta tarde hubo en el 
'̂sso bastante desanimación. 
actitnV8 Pasillos se comentaba luego la 
dm> iquo ilabl'a adoptado en la sesión el 
^ u * rePUblicano señor Ayuso, pi-
ados. que se contase el número de dipu-
l^Peíi^-116^0 el conde de Romanones, 
a en/P lsta8 le preguntaron si continua-
Piibi¿rente del ministro de Instrucción 
^ ¿ ^ e contestó: 
Pastos Can8ado de hablar de los presu-
lo»tt,.8 Y ya deseo acabar con ellos cuan-
A ver 
lento. 
Orden del día. 
Se aprueba un dictamen incluyendo en 
el plan de embarcaderos económicos el de 
la ensenada de Manando. 
Se levanta la sesión a las cuatro y me-
dia. 
Exposición artística. 
Esta tarde, a las siete, se inaugurará en 
el Ateneo la Exposición de las obras del 
insigne y malogrado pintor montañés Ca-
simiro Sáinz. A l solemne acto están invi-
tadas las autoridades. 
El presidente de la Sección de Bellas 
Artes, señor Alvear, pronunciará ; breves 
palabras enalteciendo la figura del gran 
pintor campurriano, y acto seguido se de-
clarará abierta la Exposición, que dura rá 
varios días. 
La Junta de Gobierno no ha repartido 
más invitaciones que las de las autorida-
des. Asociación de Dependientes y Cen-
tros Obreros, las cuales serán necesarias 
para visitar la Exposición. También de-
berán presentar sus credenciales los so-
cios. 
Las señoras podrán visitarla, siempre 
que vayan acompañadas de un socio. 
Cuando vayan solas, deberán llevar la 
credencial del socio que las presente. 
Mañana domingo, de diez de la maña-
na a una de la tarde, y de tres a seis, se 
permitirá la entrada al público, mediante 
el pago de una peseta, siguiendo así la 
costumbre establecida en todas las Expo-
siciones. El producto de la recaudación se 
destinará a la suscripción que está abier-
ta hace tiempo para erigir una estatua'que 
perpetúe la memoria del gran paisajista, 
una de las glorias más legítimas de la 
Montaña. 
Es de esperar que Santander conceda a 
la Exposición la importancia que merece, 
tanto por su interés artístico como por lo 
que representa en la glorificación del in-
signe autor de E l nacimiento del Ebro. 
España en Africa. 
POR TELÉFONO 
De un combate. 
MADRID, 27.—Viajeros procedentes de 
Larache, llegados a Cádiz, cuentan la úl 
tima operación realizada contra las kabi-
las de Anghera y otras para ocupar la úl-
tima posición de Zinat, desde donde se 
domina el territorio en que se halla el 
Raisulí. 
Tomaron parte en la operación 3.000 sol-
dados y toda la policía indígena. 
Mandaba las tuerzas el general Silves-
tre. 
La artil lería protegió con sus fuegos 
muy eficazmente la acción de la infante-
ría y de la caballería. 
Más de 5.000 moros se opusieron a la 
acción de nuestras tropas. 
La resistencia de los rebeldes fué tre-
menda. 
El combate duró todo el día. 
El general Silvestre recorrió las filas de 
los soldados, alentándoles constantemente. 
A l anochecer fué tomada la posición. 
Las bajas habidas, dicen los pasajeros 
que fueron grandes. 
Se elogia el valor de los soldados, que 
se batieron todo el día lloviendo. 
EN E L AYUNTAMIENTO 
Minutos después de las cinco de la tarde 
se reunió ayer el Ayuntamiento en sesión 
subsidiaria. 
Preside el sofior Zamanillo y asisten los 
señores Pérez Villanueva, Castillo, Martí-
nez, Gutiérrez Cueto, Quintana, Gómez 
Collantes, Zaldívar, Fernández Quintana, 
Rivero, Muñoz, García (don Juan), Torre, 
García (don Eleofredo), Vega, Lanza, Es-
calante, Pérez del Molino, Gómez (don 
Gervasio), Jado, Toca, Cortiguera, García 
del Moral, Colongues y Gutiérrez. 
Leída por el señor secretario el acta de 
la sesión anterier, se aprueba después de 
algunas aclaraciones de los señores Gu-
tiérrez Cueto y Fernández Quintana. 
Cuestón previa. 
El señor Torre suscita una cuestión pre-
via, hablando de la enorme subida de los 
precios en los artículos de primera nece-
sidad. 
Pide que el Ayuntamiento se dirija al 
Gobierno para que impida la exportación, 
entre otros artículos, de las patatas. 
Se adhiere a estas manifestaciones el se-
ñor Rivero, pero el señor Fernández Quin-
tana se opone, diciciend© que son para 
Bélgica los tubérculos que salen de Es-
paña . 
Por fin se acuerda telegrafiar al Gobier-
no en el sentido indicado por el señor 
Torre. 
Alcaldía. 
El Ateneo de Santander solicita del 
Ayuntamiento que, para que figure en la 
Exposición que está organizando, se dig-
ne concederle por unos días un cuadro 
de Casimiro Sáinz que la Corporación mu-
nicipal posee. 
Se accede a la petición, siempre que se 
den las necesarias garant ías . 
El director de Paseos y Arbolados co-
munica el fallecimiento del guarda jurado 
Inocencio Gómez. 
Se acuerda aue conste en acta el senti-
miento de la Corporación. 
El director gerente de la Empresa de 
Aguas dice que. habiéndose observado que 
el consumo de agua es mayor en los ser-
vicios públicos, debe precederse a una 
rectificación en los precios del actual con-
trato. 
Hablan del asunto los señores Castillo y 
Rivero, acordándose que la Alcaldía se 
ocupe de la cuestión. 
La presidencia da cuenta de las reunio-
nes habidas en el Gobierno civi l y en la 
P R E S I D Í * ^ 'áis- Alcaldía, para unificar, de una manera 
cusión. 
Continúa discutiéndose el presupuesto 
de Fomento. 
El señor LLOSAS hace algunas aclara-
ciones y le contesta el señor CASTELL. 
Se levanta la sesión a las nueve y media 
de la noche. 
E L SENADO 
A las cuatro de la tarde se abre la se-
sión, bajo la presidencia del general Az-
cárraga . 
En el Banco del Gobierno está el minis-
tro de Instrucción pública. 
Se aprueba el acta de la sesión 
rior. 
transitoria, la represión de la mendicidad. 
Agrega que aun cuando la Junta había 
designado ya a los señores Gómez Collan-
tes y Escalante para formar parte de esa 
Comisión, falta a esos nombramientos el 
requisito de haberlos hecho la Corpora-
ción municipal, por lo que se apresura a 
dar cuenta de lo ocurrido para que el 
Ayuntamiento r a t i f i q u e esos nombra-
mientos. 
El señor Castillo se lamenta de que, lo 
mismo para esa Comisión que para otras 
muchas, entre ellas la que en estos mo-
mentos está en Madrid, se prescinda siem-
pre de las izquierdas, y se queja de que el 
ante- nombramiento de la Comisión mendici-
i dad se haya hecho a espaldas del Ayunta-
El señor CAMBREROS pide que se con-, miento, 
cedan dietas a los secretarios de los Juz- i La presidencia indica al señor Castillo 
gados municipales de los pueblos cuando ' que no debe ser tan suspicaz ni tan rece-
vayan en comisión de servicio a la ca- loso, y que el nombramiento de los seño-
pital . res Gómez Collantes y Escalante se debe 
También pide que se reformo la ley del únicamente a que, formando parte de la 
Jurado. , Comisión municipal del Asilo, se entendió 
Le contesta el PRESIDENTE que trans- que debiera ser esa Comisión la que tu-
mitirá el ruego al ministro de Gracia y ^ viera relación directa con el asunto. 
Justicia. También el señor Rivero entiende, como 
El señor POLO Y PEYROLON pide la el señor Castillo, que ese menosprecio en 
nos cuan- creación de un Centro de Remonta en la que se tiene a las izquierdas debe corre-
de * " ̂  vei' si esta tarde despachamos1 provincia de Santander. ! girse para en lo porvenir, pues eso mismo 
^omento. I L« ¡contesta el ministro de INSTEUC-. se hac« en otros Ayuntamientos. 
I 1 
Yendo, como van, esas Comisiones a tra-
tar de puntos de vista de general interés, 
parece natural que tengan en ellas su re-
presentación los concejales de las izquier-
das. 
El señor Torre se adhiere a las manifes-
taciones de los señores Castillo y Rivero, 
y el señor Gutiérrez Cueto propone que el 
señor Fernández Quintana forme parte de 
la Comisión de represión de la mendici-
dad. 
Acepta el señor Fernández Qaintana, y 
el señor Castillo anuncia su voto en con-
tra, no por las personas, sino por el j ) r o -
cedimiento empleado, pidiendo que ePpac-
to de las distintas entidades no dure más 
que hasta el mes de abril y que todos los 
gastos que hayan de realizarse, no siendo 
para los fines para que ha sido creado el 
Asilo de la Caridad, no se hagan sin previa 
aprobación del Ayuntamiento. 
Se queja el señor Quintana de las pala-
bras que se han vertido durante la discu-
sión, no estando presente para contestar-
las el señor alcalde, a quien autorizó la 
Corporación para que designase los con-
cejales que debían formar la Comisión que 
se encuentra en Madrid. 
Interviene en el debate el señor García 
(don Eleofredo), quien afirma que a algu-
nos señores capitulares se les trata con 
bastantes desconsideraciones, cuando to-
dos deben ser de igual condición. 
La presidencia da cuenta de una visita 
hecha por la mañana al edificio Exposi-
ción, donde existen algunos locales que 
pueden servir para dormitorio de tran-
seúntes en tanto se ejecuta el pabellón que 
con ese fin va, a construirse en terrenos 
del Asilo. 
Rectifica el señor Torre y en votación 
nominal se acuerda ratificar el nombra-
miento de los señores Gómez Collantes y 
Escalante, más el señor Fernández Qain-
tana, para la Comisión encargada de re-
primir la mendicidad callejera. 
Votaron en pro 13 señores concejales y 
en contra 8. 
Explican su voto los señores Toca, Ri-
vero y Castillo. 
A propuesta del señor Castillo queda 
pendiente la discusión total de este asunto. 
Moción de la Alcaldía pidiendo se la au-
torice para hacer los pagos de los sobran-
tes de los capítulos. 
Se aprueba después de unas aclaracio-
nes del señor Castillo. 
S O B R E LA MESA 
Comisión de Hacienda. 
Se aprueba la primera lista de electores 
de compromisarios para senadores. 
Comisión de Obras. 
Concesión de una parcela én Peñacasti-
11o a don José García Río, 
El señor Muñoz combate el dictamen, 
lamentando que tenga que votar en con-
tra a pesar de su criterio de que se conce-
dan toda clase de parcelas. 
Pide el señor Torre que tanto esta par-
cela como la de don Lorenzo Castillo, que 
también está sobre la mesa, no sean apro 
badas hasta que se sepa la suerte que co-
rre la del señor Mendicuti, a la que se ha 
interpuesto un recurso de alzada. 
(Ocupa la presidencia el señor Colon-
gues.) 
El señor Zamanillo se opone a la peti-
ción del señor Torre. 
Intervienen en el asunto los señores 
Castillo, Muñoz, Martínez y Gutiérrez Cue-
to. No accede el señor Zamanillo a que el 
informe quede otros ocho días sobre la 
mesa, como pedía el señor Torre, y se 
aprueba el dictamen. 
Se discute luego la concesión de otra 
parcela en el mismo pueblo a don Lorenzo 
Castillo. Hablan los señores Muñoz, Torre, 
Castillo, García (don Juan) y Lanza. 
El señor Torre afirma que un señor con-
cejal ha ido por la Albericia recogiendo 
firmas, y que algunas de éstas son falsas. 
Se arma un pequeño revuelo por esas 
manifestaciones, pero el señor Torre se 
niega a dar el nombre del edil ha que a 
aludido. 
En votación nominal se aprueba el dic-
tamen, con una enmienda del señor Canti-
llo para que no se cobre al peticionario el 
importe de la parcela y que sobre la zan-
ja que existe construya un puente para el 
tránsito peonil 
Proyecto de carretera de don Jerónimo 
P. Sáinz de la Maza. 
Se aprueba sin discusión. 
Se prorroga la sesión. 
Como habían transcurrido con exceso 
las horas reglamentarias, en votación no-
minal se acuerda prorrogar la sesión, pero 
sólo para los asuntos que no tengan dis-
cusión. 
Comisión de Obras. 
Quedan sobre la mesa el informe sobre 
el derrumbamiento del muro de la Ave-
nida de la Reina Victoria y la recepción 
provisional de las obras de citada Ave-
nida. 
Comisión de Policía. 
Quedan sobre la mesa el arreglo de los 
cajones de los Mercados y el expediente 
por denuncia contra una comadrona, y 
vuelve a la Comisión el informe desesti-
mando la prórroga del arriendo de loa co-
laderos. 
DESPACHO ORDINARIO. 
Comisión de Hacienda. 
Queda sobre la mesa el pago de su cré-
dito al contratista del asfaltado. 
Comisión de Obras. 
Se aprueban los dictámenes autorizan-
do a don Susano Sandoval a cerrar un te-
rreno en Calzadas Altas y la reforma de 
la plazoleta de Molnedo. 
Sobre la mesa quedan los informes para 
que se corten los arbustos de Vista Ale -
gre y que no se acoten las sepulturas do 
Ciriego que no tengan atributos, pasando 
a la Comisión el proyecto de pabellón 
para transeúntes en Calzadas Altas. 
Se aprueban las cuentas de obras he-
chas por administración durante la sema-
na última. 
Comisión de Ensanche. 
Se aprueba la distribución de fondos, y 
queda sobre la mesa el proyecto de alcan-
tarillado para la calle de Federico Vial y 
primer trozo de la del Marqués de la Her-
mida. 
Comisión de Beneficencia. 
También queda sobre la mesa un dicta-
men de esta Comisión pidiendo que se re-
pongan las 1.000 pesetas para el médico 
auxiliar de la Casa de Socorro. 
PROPOSICIONES 
Se lee una del señor Castillo para que 
se crea una Caja de seguros de paro for-
zoso. Pasa a la Comisión de Hacienda. 
A la de Policía pasa otra del señor Zal-
dívar pidiendo alumbrado de gas para la 
Cuesta de la Atalaya, y otra de los señores 
Gómez Collantes y Escalante para que el 
Ayuntamiento encabece con 2.500 o 3.000 
pesetas la suscripción aue ha de abrirse 
para reprimir la mendicidad callejera, 
pasa a Beneficencia y Hacienda. 
Y, sin entrar en las interpelaciones, se 
levanta la sesión a las ocho de la noche. 
VARIAS NOTICIAS 
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cuatro millones podrán destinarse a la ex-
portación. 
—En ViUarreal de la Fuente (Ciudad 
Real) vivía en una posada Antonio Val-
cárcel con su esposa y dos hijas. El novio 
de una de ellas, después de un disgusto, 
disparó contra la familia, matando a su 
novia e hiriendo gravemente a los dos es-
posos y a la otra hija. El agresor huyó y 
aún no ha sido capturado. 
—El subsecretario de la Gobernación ha 
manifestado esta noche qúe la epidemia 
de Barcelona tiende a decrecer. Hoy han 
fallecido del tifus 44 atacados y se han re-
gistrado 116 nuevas invasiones. 
—Ha llegado a Madrid el gobernador de 
Baleares. 
—Los estudiantes de preparatorio de la 
Universidad de Valencia se han declara-
do en huelga. 
—En Cádiz ha fondeado el trasatlántico 
I n fanta Isabel, procedente de Buenos Ai -
res. 
Entre los pasa jeros figura la compañía 
de Morano. 
—Se ha posesionado de su cargo el nue-
vo alcalde de Zaragoza. Asistió el gober-
nador. 
—Según noticias recibidas en el minis-
terio de Estado, los españoles residentes 
en la República Argentina y en el Uru-
guay atraviesan apurada situación, debi-
do a la gravedad del conflicto económico 
planteado por la guerra. 
Los Gobiernos se han visto obligados a 
rebajar los presupuestos para socorrer a 
los emigrantes. 
Las colonias españolas han abierto sus-
cripciones para auxiliar a sus compa-
triotas. 
Se lució, especialmente en el aria de La 
Boheme, escuchando muchos aplausos. 
Se refuerza la compañía. 
Anoche oímos asegurar, a personas aue 
nos merecen entero crédito, que don Ri-
cardo Ruiz se propone reforzar la compa-
ñía quo actúa en el Principal bajo la di-
rección de Enrique Lacasa. 
i Según nuestras noticias, ya está ultima-
do el contrato con el barítono señor Corts, 
¡ a quien ya conoce el público santande-
rino. 
También es seguro que se aumente una 
tiple, pero no conocemos su nombre, por-
que en estos momentos aún no se ha deci-
dido el contrato. 
Aplaudimos la determinación del señor 
Ruiz, porque redundará en beneficio del 
público, que agradece siempre cuanto se 
hace por complacerle. 
No sería extraño que con objeto de que 
Corts debutara con una obra nueva se 
aplazara dos o tres días el estreno de Eva, 
la inspirada opereta de Franz Lehar. 
POR TELÉFONO 
MADRID, 27.—Su Majestad el Rey mar-
chó esta mañana al coto de Milla, propie-
dad de los marqueses de Monte igudo, 
para tomar parte en una cacería. 
Don Alfonso salió de Palacio a las ocho 
de la mañana , acompañado de su primer 
montero, duque de Maceda. 
Es seguro que los Reyes i rán a La Gran-
ja el día 6 de diciembre, acompañándoles 
los infantes doña Beatriz y don Alfonso y 
los marqueses de Viana, 
—En Palacio se han recibido noticias de 
que un oficial inglés que jugó con el Rey 
un partido de Polo, ha muerto gloriosa-
mente en el campo de batalla. 
También se sabe que un hermano del 
oficial ha sido muerto peleando contra los 
alemanes. 
POB TELÉFONO 
Del empréstito municipal. 
MADRID, 27.—Los comisionados san-
tanderinos visitaron boya l gobernador y 
subgobernador del Banco de España y al 
ministro de la Gobernación, para tratar 
del empréstito municipal. 
Todos se mostraron favorablemente im-
presionados. 
Del Teatro 
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Día político 
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"Música y Declamación". 
La Sociedad que lleva este título nos 
dió anoche la primera prueba de los mu-
chos éxitos que puede alcanzar. 
En E l nido, las señoritas Dolores Balzo-
ni, Teresa y Petronila Terán, Isidora y 
Asunción Gómez, Eulogia Pedraja y Lu-
cía Pérez, estuvieron en escena con mu-
cha soltura y mucha gracia. 
En cuanto a los varones Pumarejo, Ca-
rrillo, Lacalle (Félix y Desiderio Buchs, 
Garrido y Barbero, nos hicieron pasar un 
buen rato. 
Después el joven Arturo Hermosilla 
cantó con gran arte el prólogo de la opera 
de Leoncavallo, Pagliacci, demostrándo-
nos que posee una bonita voz, bien tim-
brada, y que si persevera en el estudio 
puede llegar a ser un buen cantante. 
Y, por último, se representó la zarzuela 
de nuestro compañero en la prensa don 
Ensebio Sierra, música del maestro Pozas, 
La romería de Miera. 
En esta obra lograron también salir 
triunfantes, a pesar de las dificultades que 
supone para unos aficionados el meterse en 
zarzuelas. 
En La romería de Miera vimos anoche 
unos coros bastante nutridos y muy afi-
nados. 
Las señoritas N . Martín, Petronila Terán 
y Teresa Terán, que hicieron los papeles 
de Nela, Rosalía y Juana, estuvieron muy 
bien, especialmente la señorita Martín, 
que cantó con voz afinada y delicada y 
con bastante gusto. 
De los hombres merecen un elogio los 
señores O tí y Rubio, que hicieron mucho 
más de lo que se esperaba de dos aficio-
nados. 
Se repitieron varios números, se aplau-
dió mucho, se levantó varias veces el te-
lón al final de cada acto, el señor Cu-
miá r j e c i b i ó justos y merecidísimos 
aplausos y salió el público complacidísi-
mo de la agradable velada. 
E n el Círculo de Recreo. 
También en el Círculo de Recreo se pre-
sentó ayer, por vez primera, otra cantan-
te: la señorita Trinidad Fernández, que 
ante un público distinguido y selecto can-
tó un escogido programa, demostrando 
poseer para tan difícil arte facultades 
nada comunes. 
La señorita Trinidad Fernández cantó 
con gusto y tiene una voz bastante dúctil. 
POR TELÉFONO 
Habla el señor Dato. 
MADRID, 27,—Al acudir hoy los perio-
distas para hacer información en la Pre-
sidencia del Consejo, fueron recibidos, se-
gún costumbre, por el jefe del Gobierno, 
Este comenzó diciendo que no había 
despachado con el Rey, ni tampoco los 
ministros, porque don Alfonso se fué por 
la mañana a la posesión llamada Milla, 
en donde pasará el día entregado al ejer-
cicio de la caza. 
El Monarca regresará a Madrid a últi-
ma hora de esta tarde. 
Luego manifestó el señor Dato que las 
noticias recibidas de Marruecos acusaban 
tranquilidad en las plazas y posiciones. 
Añadió que había estado a visitarle el 
ministro de la Gobernación. 
Este le dió cuenta de los telegramas de 
provincias, acusando tranquilidad. 
También le informó de la marcha de los 
debates en ambas Cámaras. 
Hablando de la discusión de los presu-
puestos, dijo el señor Dato que esta tarde 
quedará terminada en el Congreso la del 
de Fomento. 
A continuación empezará a discutirse el 
de Instrucción pública. 
Después manifestó el señor Dato que le 
han visitado el capitán general de Anda-
lucía y el presidente del Instituto Nacio-
nal de Previsión, general Marvá, hablando 
con este último, entre otras cosas, do dicho 
Instituto. 
Y con esto dió por terminada su conver-
sación el jefe del Gobierno con los perio-
distas. 
Disidencia republicana. 
El diputado republicano señor Ayuso 
decía esta tarde en el Congreso que al pe-
dir que se contase el número de diputados 
estaba de acuerdo con sus compañeros de 
minoría. 
Como éstos no le apoyaron, el señor 
Ayuso anunció que se ret i rará de la Con-
junción. 
También decía que se proponía evitar 
que el conde de Romanones se llevase va-
rios millones para la provincia de Murcia. 
El señor Llorens. 
El diputado jaimista señor Llorens está 
en cama hace dos días. Se supone que a 
consecuencia del disgusto que le causó la 
injusta acusación que lanzó contra su hijo 
el general Echagüe. 
Al tener noticias el señor Llorens del te-
legrama leído en el Congreso por el minis-
tro de la Guerra, demostrando la exculpa 
ción del teniente Llorens, el diputado jai-
mista dijo ctue se alegraba de que se hi-
ciera justicia a la lealtad de su hijo. 
Las dificultades del Gobierno. 
El conde de Romanones ha manifestado 
que por momentos se le presentan al Go-
bierno dificultades, pues cada día recibe 
nuevas peticiones demostrativas de que 
necesita de todos. 
Añadió el conde que llega el momento 
de decir la última palabra,'y que si el Go-
bierno suscita una votación, el Gobierno 
votará con él. 
¡Los periodistas! 
En el pasillo circular del Congreso esta-
ban esta tarde hablando agitadamente los 
señores Villanueva, conde de Romanones 
y Suárez Inclán. 
De pronto, el señor Villanueva, levan • 
tando la voz, dijo: ¿Pero adónde quiere 
llegar el ministro de Fomento? 
El conde advirtió que cerca estaban va-
rios periodistas e hizo un gesto al señor 
Villanueva, llamándole la atención. 
Desde aquel momento siguieron hablan-
do de cosas indiferentes. 
Más noticias. 
En el Congreso se reunieron esta tarde 
los comisionados catalanes que están ges-
tionando la concesión de la zona franca a 
Barcelona. 
— Los señores Zorita y Crespo de Lara 
han visitado a los señores Dato y Ugarte 
para tratar de buscar una fórmula conci-
liatoria que haga desaparecer las dificul-
tades que se oponen al presupuesto de Fo-
mento. 
Ecos de sociedad. 
Hoy, a las siete de la mañana, en el al-
tar de Nuestra Señora del Rosario, se ce-
lebrará la boda de la bella y virtuosa se-
ñorita María del Carmen Erasun con el 
bizarro capitán de la Marina mercante 
don José Zárate. 
Serán padrinos doña Benigna Jiménez 
y don Dionisio Erasun, padres de la no-
via. 
Felicitamos a los contrayentes y les 
deseamos una eterna luna de miel. 
Julio Cortiguera. 
Partos, enfermedades de los niños 
y de la mujer. 
SAN FRANCISCO, NUM. 31 
Teléfono 629 
Agua de Hoz&ayo 
L a mejor y más barata de las aguas de 
mesa. 
Pídase en farmacias, droguerías y res-
taurants. 
Garrafones de 5 litros á pesetas 1.10. 
Francisco Set ién. 
Especialista era enfermedades de la nariz 
garganta y oídos. 
Consulta: De nueve á una y de dos á seis. 
BLANCA. 42, primero 
P O R T E L É F O N O 
JARABE I N F A N T I L OÑA. Eficacísimo 
en toda clase de catarros de los niños y 
adolescentes. 
Es inofensivo y no contiene calmante 
alguno narcótico.—Pedid en Farmacias. 
Depósito, Pérez del Molino y Compañía. 
MADRID, 27.—Un cablegrama de Was-
hington dice que el general Zapata ha lo-
grado restablecer el orden en Méjico. 
—De Buenos Aires dicen que el ministro 
de Agricultura ha publicado una estadís-
tica de la cosecha actual de trigo, que as-
ciende a 5.500.000 toneladas, de las cuales | Alcaparras, Mostaza 
Colado y lavado de la ropa blanca 
sin fuego, usando la lejía marca 
CONEJO, registrada. 
Chorizos C h a r r i . 
LOMO PURO 
H A R O ( R i o j a ) . 
: Grao café-restanraot: 
SÜRVIOIO A LA O ARTA 
Teléfono 617 
, BOULEVARD DE PEREDA, 5 
leléfono número 181. 
Cocina francesa y española. Servicio á 
la carta y por cubiertos. Postre de cocina. 
PLATO DBL DÍA: Menestra a la española. 
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¡ S a l ó n P r a d e r a . ! 
riantes, TrCVÍjatlO 
Sección continua desde las cinco y 
media. Estreno de la monumental 
película de 2.3C0 metros, dividida en 
varias partes, titulada: 
L a hija del príncipe. 
Butaca, 0,50; general, 0,20. 
De nueve y media a doce, sección 
popular. 
Butaca, 0,25; general, 0,10. 
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Consejo provincia! de Fomento. 
Ayer celebró sesión ordinaria este 
Consejo, bajo la presidencia del ilustrí 
simo señor comisario regio don Ro-
berto Basáñez, con la asistencia de los 
señores ingeniero de Montes, inspector 
de Higiene pecuaria, visitador de Caña-
das y Ganadería, Dahlander, Fernán-
dez Lastra, Tagle, Gómez de la Fuen-
te, Cuevas, Corcho y secretario don 
Justo Colongues. 
Leída el acta de la sesión anterior 
es aprobada. 
Se dió lectura de un oficio del Con 
sejo Superior de Fomento, en el que 
manifiesta al señor presidente excite 
el celo del Consejo para que continúe 
en la labor iniciada, en vista de la re 
lación de los trabajos realizados por 
este Consejo durante los últimos me 
ses. 
Se dió cuenta de un oficio de la Jefa 
tura del Distrito forestal de esta pro 
vincia contestando a otro dirigido por 
este Consejo, referente a algunas in 
fracciones de la ley de pesca fluvial 
cometidas en los ríos de esta provincia 
L a Sección general de Ganaderos 
del Reino remite hojas divulgadoras 
de la Sección de industrias lácteas, asi 
como una importante Memoria refe 
rente a la ganadería montañesa. Se 
acuerda darle las gracias por ello. 
E l comisario regio de Valencia da 
las gracias al Consejo por el envío de 
datos sobre el consumo de la naranja 
en Santander, y remite al mismo tiem 
po una estadística del consumo gene 
ral en España. 
Se dió lectura de una proposición de 
los señores presidente e inspector de 
Higiene pecuaria relativa a la rebaja 
de tarifas de transportes por ferroca 
rril en la línea del Norte de los produc 
tos lácteos montañeses. E l Consejo 
aprobó por unanimidad esta importan 
te proposición, que es como sigue: 
«Los que suscriben tienen el honor 
de proponer al Consejo se sirva acor-
dar, si lo estima conveniente a los inte 
reses de la provincia, que se eleve un 
informe a la Junta Nacional de Inicia-
tivas, demostrando a este organismo 
público la conveniencia de gestionar 
del Gobierno de S. M. la rebaja de las 
tarifas de transporte por ferrocarril en 
la línea del Norte de los productos 
lácteos montañeses , que luchan para la 
conquista del mercado de Madrid con 
el inconveniente insuperable de la ca-
restía de las mismas. 
Una nueva e importante industria 
de gran porvenir, y que influye direc-
tamente y de una manera manifiesta 
en el aumento y mejora de la ganade-
ría bovina montañesa, viene funcio-
nando desde hace poco tiempo en el 
pueblo de Hazas de Cesto, habiendo 
conquistado con la bondad de su pro-
ducto y su excelente preparación los 
mercados de Filipinas, Cuba y la Re-
pública Argentina, abasteciendo tam-
bién a las tropas españolas que operan 
en Ceuta, Tetuán y Larache y a los 
vapores de la Compañía Trasatlántica 
española, que antes se surtían del E x -
tranjero. 
Es ta importante y naciente indus-
tria, que consiste en la es ter i l i zac ión 
y homogene i sac ión de la leche, cuya 
preparación permite transportar este 
alimento a grandes distancias, sin los 
peligros de su alteración, ha pretendi-
do en varias ocasiones introducir sus 
productos en el mercado de Madrid, 
gran consumidor de este líquido, sién-
dole imposible por la carestía de los 
transportes, cuya rebaja no ha podido 
conseguir de la Compañía del Norte. 
Mientras el transporte de una tone-
lada de leche esterilizada cuesta ac-
tualmente desde Santander: pesetas 48 
a Madrid, 35 a la Habana y 42 a la A r -
gentina, la Compañía del ferrocarril 
del Norte cobra a Madrid pesetas 76,80. 
Esta desigualdad tan notoria, nece-
sariamente ha de encarecer el produc-
to, haciendo de todo punto imposible 
su introducción en un mercado tan im-
portante como el de Madrid, obligando 
naturalmente a que estas industrias, 
de cuyo desarrollo depende en gran 
piarte el porvenir de Santandei, se 
desarrollen lánguidamente y no adquie-
ran un desenvolvimiento pujante y 
una prosperidad a la que tienen per-
fecto derecho y que indudablemente 
tomarían, favoreciendo por este medio 
la conquista de los mercados naciona-
les, grandes consumidores de leche y 
de difícil abastecimiento, 
L a s razones expuestas nos mueven 
a solicitar del Consejo la aprobación 
de nuestra propuesta, haciéndola ex-
tensiva además para todos los produc-
tos lácteos, como queso, mantequilla, 
harina lacteada, etc., y paru la gana-
dería vacuna, igualmente sometida a 
una tarifa de transporte exageradí-
sima.» 
E l Consejo ha recibido una carta en 
la que se denuncia la adulteración de 
abonos químicos y se acuerda, en vis-
ta de la gravedad del caso, pasar di-
cha denuncia al señor ingeniero agró-
nomo. 
L a Secretaría da cuenta de las con-
testaciones verificadas por a l g u n o s 
Ayuntamientos de la provincia al in-
forme que el Consejo elevó a la supe-
rioridad con motivo de la real orden 
de 16 de septiembre último, dictando 
reglas conducentes al aumento de pro 
ducción del suelo. Como la mayoría de 
las peticiones de estos Ayuntamientos 
caen dentro de la proyectada ley so 
bre colonización y repoblación interior 
se acuerda pasen a informe del señor 
ingeniero agrónomo, visitador de G a -
nadería y Cañadas, señor Quijano 
don Jesús Sánchez de T á g l e , para que 
formulen el dictamen que se elevará a 
la superioridad. 
£1 señor presidente da cuenta de que, 
en unión del señor inspector de Higie 
ne pecuaria, ha cumplido el encargo 
que le confirió el Consejo para la ins-
talación de un Laboratorio pecuario 
provincial, habiendo adquirido una 
gran parte del material en condiciones 
más ventajosas. E l carecer de algunos 
aparatos se debe a las circunstancias 
del actual conflicto europeo, y en cuan-
to éste desaparezca el Laboratorio 
quedará completo. 
A propuesta del señor ingeniero jefe 
de Montes se acordó hacer constar la 
satisfacción con que el Consejo ve la 
realización de tan conveniente proyec-
to, y dando las gracias más expresi-
vas a la presidencia y al señor inspec-
tor por sus trabajos en este asunto. 
cente Fernández Sisniega, por disparo. 
Defensor, señor Ruano; procurador, 
señor Alonso. 
Sábado.—Incidente de previo y espe-
cial pronunciamiento referente a cau-
sa procedente del Juzgado deTorrela-
vega, seguida por injurias contra L u -
cinda Liedlas. 
Suspensión. 
E l juicio oral que estaba señalado 
para el día de ayer, en causa proce-
dente del Juzgado del Oeste, seguida 
por injurias contra Emilio Mora, ha si-
do suspendido hasta nuevo señala-
miento. 
* * * 
También se suspendió el que estaba 
señalado para el mismo día, en causa 
procedente de dicho Juzgado, seguida 
por delito de "lesa majestad contra 
Martín Prado Alonso. 
S e c c i ó n m a r í t i m a . 
Situación dé los barcos de esta matrícula 
CompaMa Montañesa. 
«Matienzo», en Troon. 
«Asón», en Bayona. 
Compañía Santanderina de Navegación. 
«Peña Angustina», en Rouen. 
«Peña Cabarga», en Glasgow. 
«Peña Castillo», en Newport. 
«Peña Rocías», enviaje a Bayona. 
«Peña Sagra», en Santander. 
«Peña Rubia», en viaje a Baltimore. 
Compañía Minera Cántabro-Asturiana. 
«José de Aramburu», en Burdeos, 
«redro Luis Lacave», en Santander. 
«Esles», en Swansea. 
Vapores de Adolfo Pardo. 
«Inés», en Nueva Orleans. 
«Adolfo», en viaje a Barcelona. 
Vapores de Angel F . Pérez. 
«Angel B . Pérez», en viaje a Nueva 
York. 
'Carolina E . de Pérez», en viaje a 
Sevilla. 
^Emilia S. de Pérez», en Barcelona. 
Tribunales. 
Juicios que han de celebrarse ante la 
Audiencia de esta capital durante la 
próxima semana: 
Lunes .—El de Santander (Oeste) con-
tra Luis Fontela y otros, por robo. De-
fensores, señores Torre Setién y Espi-
na; procuradores, señores Ríos y Bás-
cones. 
Martes.—El de Santander (Oeste), 
contra Claudia Alonso, por corrupción 
de menores. Defensor, señor Botín; 
procurador, señor F . Us lé . 
Jueves.—El de Santander(Este), con-
tra José Vizcaíno Sánchez, por estafa. 
Defensor, señor Parets (M.); procura-
dor, señor Mezquida. 
Viernes.—El de Laredo, contra V i -
De las gestiones practicadas por la 
Policía para averiguar quién o quiénes 
pudieran ser los autores del robo come-
tido en la calle de Gravina el día 25, 
en casa de la viuda de don Francisco 
Setién, resultó que el día 22 del actual 
llegaron a esta capital tres individuos 
que fueron alojados por Lorenzo So-
lórzano Díaz , de 30 años, soltero, jor-
nalero, en la hospedería de Emiliano 
García, sita en la cuesta de Gibaja, 8 
titulada «Petit Fornos», de los cuales 
dos constan en el libro registro de di-
cha casa con los nombres de Vidal F i d 
y Enrique Martínez, siendo el tercero 
el detenido hace cinco días por sospe-
choso e ingresado en la cárcel para 
cumplir quincena, llamado Francisco 
Cantos Tárraga (a) el Rata . 
Continuando sus gestiones, la Policía 
consiguió averiguar que el que decía 
llamarse Enrique Martínez era uno 
que estuvo en la cárcel de esta ciudad 
hasta el día 28 del pasado mes por in-
tento de robo en la calle de Burgos y 
que se llamaba Enrique Ortega y Or-
t ^ a , y que estos tres individuos, acom-
pañados de el So lórsano y otro cono-
cido por Bacalao, había estado hablan-
do con Dionisia A r g ü é s Martínez, viu-
da, vendedora de quincalla, en la ma 
ñaña del día que se efectuó el robo, en 
la plaza de la Esperanza, y que a eso 
de las cuatro de la tarde del mismo día 
div:hos Vidal y Enrique se personaron 
en el domicilio de la Dionisia, calle de 
la Enseñanza, número 2, 2.°, y le en-
tregaron un paquete envuelto en un 
papel de periódico, pidiéndole 15 pese-
tas para poderse trasladar a Bilbao. 
Interrogada dicha Dionisia, después 
de grandes rodeos y evasivas acabó 
por confesar !o que contenía el paque-
te, y después le entregó a la Policía, en-
contrándose en él los objetos robados. 
Dicha Dionisia ha sido puesta a dis-
posición del Juzgado que instruye la 
causa. 
L a Policía, según estas declaracio-
nes, acusa del robo a los referidos E n -
rique Ortega y Vidal F i d . 
ha sido denunciado por la Guardia mu-
nicipal el chico Je?ús Herrera, de 14, 
el cual parece ser que viene repitiendo 
la acción desde hace tiempo. 
Accidente del trábalo. 
Trabajando en una alcantarilla de 
la calle de Castilla se causó ayer Fer-
nando Diez, de 55 años , una herida 
contusa en la región superciliar dere-
cha, de la que fué curado en la Casa 
de Socorro. 
Casa de Socorro. 
Además fueron curados en dicho be-
néfico establecimiento: 
José Benito, de 41 años, sastre, de 
Colegio de Corredores de Comercio 
de Santander. 
4 por 100 Interior, a 74,95; pesetas 5 000. 
6 por 100 Amortizable, a 92,10 y 93,20; pe-
setas nominales 14 000. 
Santander, 27 do noviembre de 1914.—El 
adjunto de turno, C. Maestre. 
N o t i c i a s s u e l t a s . 
Acción social de Damas católicas 
de Santander. 
L a conferencia que tendrá lugar 
mañana domingo, a las siete de la 
henda comisa en l a ^ en el local de la Asociación, 
mano derecha, que se causó con el¡esta.rá a carí?0 del doctor Morales, y 
pestillo de la puerta. 
Manuela Pérez, de 49 años, sirvien-
te, de extracción de media aguja de la 
cara palmar de la mano derecha, y 
Tomás Ochoa, de 11 años, de herida 
contusa en la región mentoniana. 
Mordedura 
E n el p£>seo de Sánchez de Porrúa un 
perro propiedad de don Gumersindo 
Chica, y que, al parecer, tiene esa eos 
tumbre, mordió en la espalda a la niña 
de tres años llamada Manuela Riñón 
causándola dos erosiones, de las que 
fué curada en la Casa de Socorro. 
Atropello. 
E n la Avenida de Alfonso X I I I , Gui-
llermo Regato Sóbales , de 13 añós, 
que iba en un carretillo de mano que 
llevaba un compañero, se encontró con 
un carro de caballos é hizo un viraje 
para evitar el encuentro, pero con tan 
mala fortuna que se metieron ellos 
mismos bajo las ruedas del carro, sa-
liendo atropellado y con una gran con 
tusión con extensas rozaduras en el 
pie izquierdo y fractura del dedo me 
ñique del mismo. 
E n la carretilla fué conducido a la 
Casa de Socorro y después de asistido 
pasó a su domicilio. 
m LA P R O v i N e m 
Bejorfs. 
E n el pueblo de Bejorís se produjo 
un violento incendio en la casa de Víc-
tor Pérez Portilla, quemándose 28 ca-
rros de hierba, unas 80 arrobas de pa-
tatas, dos fanegas de alubias y 20 fane-
gas de maíz, logrando salvaise el ga-
nado y enseres de la casa. 
E l incendio se produjo porque un 
niño de cuatro años, hijo del dueño del 
edificio, que se había quedado solo en 
casa, se entretuvo en hacer lumbre 
junto al pajar. 
E l vecindario acudió en seguida, y 
gracias a su arrojo se logró apagar el 
fuejo a las veinticuatro horas. 
Los daños han sido tasados en 2.000 
pesetas. 
S U C E S O S D E A V E R 
Buena costumbre. 
Por pegar con una correa a la chica 
de 17 años Valentina Alonso y a un 
hermano de ésta, Fernando, de ocho, 
Bolsas y Mercados. 
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I SOLSA D E BILBAO 
Operaciones puhlicadas el 27 de noviembre. 
Fondos públicos. 
4 por 100 Interior, serie B, a 75,95. 
4 por 100 Interior, serie C, a 75,25. 
4 por 100 Interior, serie D, a 73,20. 
4 por 100 Interior, en series diferentes, a 
75,90. 
5 por 100 Amortizable, seria A, a 93.75. 
Obligaciones del Tesoro, emisión 1.° de 
enero de 1913, a 100,50. 
Valores i n d u s t r í a l e s y mercant i les . 
Acciones. 
Banco Español del Río de la Plata, a 230 
pesetas. 
Ferrocarriles Vascongados, a 96 prece-
dente y 96 del día. 
Naviera Vascongada, a 190. 
Obligaciones. 
Ferrocarril Tudela a Bilbao, 3.tt serie, a 
103,50. . 
Ferrocarril de Valladolid-Ariza,serie A, 
a 100,25. 
eamDios con el Ext ran jero . 
Inglaterra: 
Londres cheque, a 25,85. 
LIBRAS, 1.450. 
del doctor 
no dudamos ha de estar tan concurrí 
da como ¿odas las que vienen cele-
brándose para las socias del Sindicato 
de la Inmaculada y señoras protecto-
ras que gusten asistir. 
Exploradores. 
E l domingo, a las diez en punto de 
la mañana, se encontrarán todos los 
exploradores en los Arenales de Ma-
liaño. 
Se suplica la más puntual asistencia 
y al propio tiempo se advierte que, en 
caso de hacer mal día, tendrá lugar 
reunión en el último almacén del sitio 
antes citado. 
José, don Enrique y don Franc" 
tío político don Enrique Piasen 
propio tiemoo que pedimos a ir,Cla' ai 
nados de E i . PUEBLO CANTABR AL}0 
oración por el alma de la finada ^ 
* * * 
También ha fallecido en el 
ayer el estudioso joven Julio A Me 
Ruiz y Saro, que con gran apro?t0llio 
miento cursaba la carrera de Mt-H-1:^ 
siendo apreciadísimo de sus nr í'na 
res. Hroíeso¡ 
Acompañamos en el sentim* 
tomando parte en el duelo que ip1110, 
barga, a don Julián Roíz, parir 'n-
joven tan prematuramente arran ^ 
a la vida, así como a las demás ~Câ 0 
ñas de la familia de Julio Antoniíp80, 
y Saro, que eu paz descanse. K ^ 
ESPECTACUÍJOS 
T E A T R O PRINCIPAL.—Comn 
de opereta y zarzuela, bajo la 
ción del primer actor Enrique Lar^0" 
> en punto, «El amigo Sig,1 
Observatorio Meteorológico del lostitato. 
Día 27 de noviembre de 1914. 
8 noRAS 16 HORAS 
Barómetro a O0 769,6 771,5 
Temperatura al sol... 10,5 14,7 
Idem a la sombra 10.2 12,7 
Humedad relativa.. . . 86 77 
Dirección del viento.. S.O. O.N.O. 
Fuerza del viento Calma. Calma. 
Estado del cielo Cubierto Despe.ü 
Estado del mar Picada. Mard.R 
Temperatura máxima, al sol, 16,1. 
Idem id., a la sombra, 14,5. 
Idem mínima 3,1 
Lluvia en milímetros, desde las ocho de 
ayer a las ocho de hoy, 0,6. 
Evaporación en el mismo tiempo, 1,3 
Movimiento demográfico. 
D I S T R I T O D E L E S T E 
D ( a 2 7 . 
Nacimientos: Varones, l ; hembras, 2. 
Defunciones: Antonio García Abad, 
de 82 años; Cueto, barrio Fomoril, 38, 
bajo. 
D I S T R I T O D E L O E S T E 
Día 2 7 . 
Nacimientos: Varones, 2; hembras, 0. 
Defunciones: Filomena Pernía Rei 
gadas, de 55 años; Vista Alegre, 2, 2.° 
Juan González Fernández, de 80 
años; Santa María Egipciaca, 4, 3.° 
Angela Calderón Cavada, de 18 
años; Menéndez de Luarca , 31, 2.° 




Romaneo del d ía 27 . 
Reses mayores, 21; menores, 17; ki-
los, 4.448. 
Cerdos, 7; kilos, 583. 
Corderos, 27; kilos, 257. 
. De una inmensa desgracia tene-
mos que dar hoy cuenta a nuestros 
lectores: en la madrugada de ayer, y 
confortada con los Santos Sacramen 
tos, ha dejado de existir en esta pobla 
ción la bondadosa y caritativa señora 
doña Carmea Sánchez Suárez, cuya 
muerte ha causado profundo y general 
sentimiento. 
L a s cristianas virtudes de la finada, 
y su vida ejemplar y digna de imita-
ción, le habían granjeado el aprecio y 
la estima de sus convecinos, sin distin-
ción de clasts ni de sexos. 
Unidos a los familiares de doña Car-
men Sánchez con los indisolubles la-
zos de una antigua y estrecha amistad, 
la pérdida de dama tan distinguida nos 
ha apenado grandemente. 
Con tan triste motivo enviamos nues-
tro pésame más sentido a los deudos 
todos de la llorada doña Carmen Sán 
chez Suárez, y de modo especialísimo 
a su esposo don Leonardo G . G u t i é -
rrez Colomer; hermanos políticos don 
quiades». 
A las siete y cuarto, 
tinas». 
«Las musas ia. 
A las diez y media, «La Tempestan 
Nota.—En breve estreno de la m 
nífica opereta _ en ti es actos, «p^" 
para la cual se confeccionará UQ V 1 
tuario y decorado extraordinario. 
S A L O N P R A D E R A . - S e c c i ó n rn. 
tinua desde las cinco y media. Estre 
grandiosa película de 2.300 metros 3° 
vidida en varias partes, editada 
«La .•Por la ^ j a del 
sección 
casa Gaumont, titulada 
príncipe». 
Butaca, 0,50; general, 0,20. 
Desde las nueve y media 
popular. 
Butaca, 0,25; general, 0,10. 
P A B E L L O N NARBON.-Seccione, 
a las seis, ocho y diez. Segundo y ÚI 
timo dia de exhibición de la monumen 
tal película de 3.000 metros, dividida 
en siete partes, titulada «Los sobrinos 
del capitán Grant». 
Preferencia, 0,40; general, 0,20. 
C A F E C A N T A B R O . — «El secreto 
de la torre» (tres partes). 
Concierto por el cuarteto Chassina 
las seis y media de la tarde y diez 
la noche. 
Interesante. 
Ortopédico Herniólogro e i Santander, 
E' auxiliar técnico del reputado ortoué-
dico de Madrid don Jerónimo Farré 6a-
me 1, recibirá consultas en Santander, los 
días 1 y 2 del próximo diciembre, de onc(> 
a una y de tres a seis, en el HOTEL DE 
LA VIUDA DE MAROÑO; en CASTSO 
URDIALES, los días 3 y 4, en el HOTEL 
LA ESTRELLA, y en SANTOÑA, los díaa 
5 y 6, en la FONDA BILBAINA, para los 
que padezcan de HERNIAS (quebradu-
ras), desviaciones del espinazo, COXAL-
GlAS, parálisis infantil de las piernas, 
desviaciones de las rodillas, corvaduras 
de la tibia, pies equinus, varus y valgus, 
tarsalgia de los adolescentes o pie plano 
doloroso, abultamiento del vientre, des-
censos de la matriz, etc., que deseen so-
meterse al método especial e infalible de 
dicho afamado autor, distintos de cuantos 
otros se conocen y proclamado como el 
único científico por todas las eminencias 
médicas. Qon su sistema se dominan todas 
las HERNIAS, por antiguas y volumino-
sas qae sean. 
Piernas artificiales, cualquiera que tea ü 
sitio de la amputación. 
No admite encargo de aparato alguno 
sin la presentación personal del paciente, 
Enviaremos gratis a quien lo solicite 
nuestra interesante obra de 290 páginas, 
titulada Hernias y cuestiones enlazada» 
con su tratamiento. 
En Madrid, en su Gabinete Ortopédico, 
Carrera de San Jerónimo, número 37, pral, 
A l o a p a s L a d a s r e a . 
L a Sociedad de fabricantes de pande 
Santander anuncia que necesita panade-
ros y que pagará, por cada día que tra-
bajen: 
Horneros pesetas 5,50 
Amasadores. . . . » 4,50 
Oficiales de tablero . » 4,00 
Ayudantes . . . . * 3,50 
IMP. DH E L PUEBLO CANTABB0 
o 
a 
LOS CORTES DE TR1JE í G i B i 
que se han recibido para la presente estación son de suma 
fantasía. 
A las personas de buen gusto les interesa mucho visi-
tar esta Casa. 
E l renombre que en tan poco tiempo ha adquirido 
esta Casa es debido al buen corte y esmero con que se 
confeccionan las prendas. 
La Villa de Madrid • Juan de fleiTera).-Saotaader. 
Vinot . licores y agu»Tdientog —Ventuí por msyor v ««SOOT —SUOCÍOÍ (In Jos* PieMu 
Gftyówa —Hnrnio Cortil., ,6 TcjÚfop i saa 
L H I S P A N 
- A U T O M Ó V I L E S 
P R E S U P U E S T O S : M U E L L E , NUM. 26 
1 
^ ^ T O M a H L C : ; M P R E O E J^A. JP*", G r » 
DAOIZ Y V B L A E D E , NUM. 1 6 , - S A N T A N D K E 
Abonos químicos . 
BONIFACIO A L O N S O 
SUCESOR D E BARQUÍN ALONSO Y 0." 
Paseo de Pereda (Muelle), 20. 
Cesáreo Ortiz 
Los mejores chocolates.—Cafés selectos. 
Comestibles y conservas de las mejores 
procedeocias.—Precios más económicos ane 
cooperativas y demás comercios.—Despa-
cho-. Velasco, 5 y Hernán Cortés, 8. 
Sestaorant EL CANTÁBKICO 
de Pedro G ó m e z F e r n á n d e z 
HERNAN CORTES. 9 
E l mejor de la poblacicc. Servicio á la 
carta y por cubiertos. Servicio especial 
para banquetes, bodas y lancha. Precios 
moderados. Habitaciones. 
PLATO DBL DÍA Lomo de cerdo a la bretona 
Talleres especiales para la construcción 
de bragueros, piernas y brazos artificia-
les, aparatos para corregir las desviacio-
nes espino-dorsales (corsés), rodillas y pies 
equinos; cabestrillos y muletas. 
efiicíi. .PUCO-su \ m i \ m M 
Idéfonos números 621 y 465. 
Vinos finos de Mesa 
« l o l a A l a - v e i s a 
Tintos y blancos, Corriente» y generosos. 
Andrés Arche del Valle 
Martillo, 2 (Palacio del Club dU Regatas). 
Teléfono 760—Servicio a domicilio. 
CHAMPAGNE BENEZE V 
Tenedor de libros -¿X^T^Z 
de escritorio, tanto fijo como por horas. 
Cédula número 350. Lista de Correos. 
CONSTRUCTORA MONTJESA 
Cade de F . Vial (ensanche de MuiañoJ. 
B á s c u l a s B a l a n z a s 
Aparatos de pesar de todas clases. 
Agencia E S P E C I A L D E 
:-: E l Pueblo Cántabro :-: 
PARA ESQUELAS, ANUNCIOS Y SUSCRIPCIONES 
Librería Gatóüca.-yiClliít 0iilñ.-Pi8Dti. 16. 
E l L0S: ENCARGOS 
se distingue la confitería 
l a g a d i t a n a 
Huelle, 16, y plaza de la Libertad.-Teléfoiio, '590. 
Se vende papel viejo. 
G D A U D I O G Ó M E Z í ^ r g a R A ^ 
Jalado del 6lnb de Jfcfiatas.-Santander 
PRIMERA CASA EN AMPLIACIONES Y POSTALES 




ESCOBAR L O P E Z 
Representante: don Hermenegildo García, Eemedios. Cafó «Puerto tíico.» 
C O R C H O H I J O S 
I N G E N I E R O S { C O N S T R U C T O R E S 
Gatâcentral con talón exposición en Santander: Rampa de Soileza. Sucursal en Madri  
con salón exposición: gale de Reeeietes, num. S I 
TALLERES DH SAN MARTIN.—Turbina* hidráu licas.—Turbinas "Francis" perfeccionadas .patente Mirapeix.—Turbinas de alta presión para grandes saltos.—Tnrbir»* ^ 
pedales para molinos.—Turbinas para iosí alaciones eléctricas con regulación antoiDática de precisión.—Bombas.—Bombas centrlfn as para riego.—Calderería g i ^ 6 ^ . 
Maquinaria en general.—Construccionei y reparación de bncues.—Gabarras.-^Materiales para minas y ferrocarriles.—Puentes.—Jepósitoa.—Armaduras para cons» 
ciones.—Castilletes.—Vagones.—Vagonetas.—Caldera» y máquinas marinas.—Tranamisiones de movimiento.—Piezas de forja. ^ 
TALLERES DE LA RSYBRTÁ (FUNDICIONES).—Fabricación y esmaltería de bañeras y otros aparatos sanitarios —Fundición de hierro en general de toda r asa de pi-^s 




l?ne» de viento.—Instalación y distribución de agua.—Cuartos de baño.—Inodoros.—Lavab os.—Bidete.—Cisternas.—Accesorios de toilette.—Azulejos fino» extianp 
blanco» y en color.—Tuberías.—Metales.—Maquinaria y herramientas para la industria mecánica.—Accesom y montceargas aléctricos. 
NOS ENCARGAMOS DEL ESTUDIO Y MONTAJE DE INSTALACIONES FUNCIONANDO BAJO PRESUPUESTO 
1 Sensibie R 








(S- A - ) L - 3 Piria Tallada. 
áhr!Ca (íe tallar' biSÉilar y restaurar toda cla?e de lunas. Espejos de las formas 
gdidac que se desea. Cuadros-firrabados y molduras del país y extranjero. 
1 apacho: Antós de Escalantet 2 — Teléfono 8 2 3 — F á b r i c a : Cervantes, 12. 
S E R V I C I O DE T R E N E S 
SANTANDER-MADRID 
.pjjo.—Sttf-'te de SaBtftndei! a las 8,50, 
^ í-ggar a Madrid a las 21,45. 
pfl̂ .-ja de Madrid a las 8,45 para llegar a 
S8Íderalaa20,14. 
tof troné* saldrán de Santander lo» lu 
ujiéroolei y viernoi y de Madrid los 
s6'', - íueves y sábados, 
¡ífl̂  'U; —Salida de Santander a la» 16,27 
^ L g a r a Madrid a las 8,10 
lid» de Madrid a las 17,30 para llegar a 
^tandera las8. 
^ to i—Sal ida de Santander a iaa 710 
^'fj^ar á Madrid a las 5,58 
lida do Madrid a las 22,10 para llegar a 
i d e r a l a a 18,40 
SANTANDER-BARCENA 
rr e^e•"t̂ anv t̂l,•— Salida» do Santander a 
12 8 y 19 .44 para llegar á Bárcona a las 
'ÍIQ v 21 46 , respectivamente. 
Calida* de Bároona a W 8 , 12 ,10 y 1 5 , 1 2 
llega'" a Santander a las 10 ,10 , 14,7 y 
^ yespe ctivamente 
S ANTANDER-BlLBAO 
n Santander & Bilbao a las 9 3 0 , 15 ,27 y 
/nara Ueg"^ Bilbao á iaa 12 .67 , 18 ,14 y 
ln ál respo otivamento 
' Pe Bilbao á Santander a las 7 , 4 0 13 ,10 y 
ifi55 para lleKftr a Santander á Jfi 11,26, 
Vv 20'64' i,t;8Pect'vament6. 
'"'nfl Santander á Marrón a las 17 ,40 , para 
Marrón a la8 19.9. 
" LGibuj» a Santandñr a las 7 para lio-
ra Santander a las 8 , 6 8 . 
* nn Santander á Liérganes a las 8 . 1 0 , 9 ,30 , 
,216 14,40. 17 y 19,46, 
hfl Liérganes á Santander a las 6 , 4 0 , 7 ,55 , 
I 13,50, 16 ,10 y 18 ,30 . 
SANTANDER A CASTRO URDIALES 
Salidas de Santander á las 9,30 y 17, para 
llegar á Castro Urdíales á las 15 y 20,48. 
Salida de Castro Urdíalos á las 7,35, para 
llegar á Santander á las 11,26, 
SANTANDER-ONTANEDA 
De Santander á Ontaneda a las 8,30 10,45, 
14,25 y 18, para ¡legar a Ontaneda a las 10.83, 
12 43, 16,'¿7 y 20 
De Ontaneda á Santandr» a la» 7,28, 
10,^0,14,3 i v 18.4, para llesar a Santander a 
las 9,15, 12,37, 16 21 y 19,54. 
SANTANDER-OVIEDO 
Salida» do Santander^ 4 las 7,45 (co^reo^ y 
12.20. para llegar a Oviedo a las 15.15 y 
19,46 
Salidas de Oviedo —A las 9 (correo) y 
14,30, para llegar a Stiataiitlél'; a la» 18,17 v 
21,4. 
SANTANDER-LLANE* 
Salidas de Santander: á las 17 66, para 
llegar á Llanos á las 11,19 
Salidas de Llanos: á las 7,40, para llegar 
a Santander á las 11 5. 
SANTANDER-CABEZÓN DE LA SAL 
Salidas de Santander: á las 9,35 ]5 6 v 
19,58. 
Salidas de Cabezón: á las 7,5,12.50 y 17,36. 
SANTANDER-TÓRRELA VEGA 
(Jueves y donuogos) 
Salida: á las 7,10. 
Llegada: á las 12,20. 
SERVICIO DE SANTANDER 
De Somo para Pedreña y Santander: á 
las 8 y 9. 
De Santander para Pedreña y SOMO: i las 
21,30 y 16. 
Vacnaas, tabercnlinas y fltseros Instituto Ferrán: Me-
dicatíiÓQ moderaa: Cajaa pñra parios: Algodones y gasas 
estedliiEadas: gkriiseloaeB inyectables esteriÜBadas, prepa-
radas con agaa destilada rocíente: Aguas minerales: Es-
pecialidades: Ortopedia. 
Pkza de la y ^ m A . - T ^ f ^ f . núm! 3H.-8ANTANDEB 
EL ELIXIR DE BELLEZA Y J 
AM808A 
NMVO preparado compuesto de bi-
carbonato de sosa purisimo de esen-
cia de anís. Sustituye con gran ven-
taja al bicarbonato en todos sus usos. 
Caja; 0,50 pesetas,, 
S o l u c i ó n 
B e n e d i c t o = = 
de g-licero-fosfato de cal de CREO-
SOTAL. Tubermlosís catarros eró 
nicos, bronquitis y debilidad general 
—Frasco: 2,50 pesetas. 
DEPÓSITO: DOCTOR BENEDICTO, San Bernardo, núm. 11.-MADR1R 
De ve^ta en las principales farmacias de Eapaña. 
EN SANTANDER: Pérez del Molino y Compañía., 
Maravilloso específico para borrar de la cara arrugas, manchas, 
pecas, marcas de viruela, granos, espinillas, erupciones y itodos los 
defectos e imperfecciones de la piel. Véndese en Santander¡;en la 
Droguer ía y Perfumería de Pérez del Molino y Compañía, calle de 
Wad-Rás, número 3. 
iNO MAS SABAMES! 
E l que sufre esta dolencia es porque quiere. Usando el infalible «BAL-
SAMO TROPICAL» del doctor Cuerda, desaparecen en 48 horas, evitando su 
ulceración. Calma en el acto el picor y dolor que tanto melestan. 
Frasco, 76 céntimos.—Droguería de Pérez del Molino y farmacias. 
JllilM 
Carbones de las minas de Aller (Asturias) 
CoMumido por lai Compañíae do forrocarrilei del Norte do España, de Medina de 
Campo á Zamora y Orente á Vigo, de Salamanca & la frontera portuguesa y otras Em-
presas de ferrocarriles y tranvía» á vapor, Marina de Guerra y Arsenales del Estado, 
Compañía Trasatlántica y otras Empresas de navegación nacionales y extranjeras, Decla-
rados similares al Gardiff por el Almirantazgo portugués. 
Í ¡.Carbones de vapor —Ménades para fraguas,—Aglomerados.—Cok para usos metalúrgi-
oósy domésticos. 
Háganse Ina pedidos 4 la 
PeJayo, 6, bis, Barcelona, ó á sos abantos: oa MADRID, don Ramón Topóte, Alfonso X I I 
18. —SANTANDER, señores Hijea do Amg*l Pérez y Compañía.—aÍJON y AVILES 
agentes de Ife "Fooiodad Hullera Española".•—VALENCIA, don Rafael Tozal. 
Para otros informes y precios dirigirse á las oficinas de la 
S o c i e d a d H u l l e r a E e p a ñ o l a . - B A R C B I i O N A 
111 «•im ¡ — 
LA FAMOSA PINTURA EN 





Con el contenido de este paquete 
de 2 kilosc disuelto en agua, se 
puede pintar una superficie de 30 
í 40 metros cuadrados según la 
naturaleza que tiene. 
El " M U R O P I N T ' ; es mucho 
más barato y artístico que cual-
quier otra pintura ó el empapelado. 
Insistir siempre en que se pinten 
'as paredes con " M U R O P I N T , " 
pués, además de ser artístico se 
lava fácilmente con una esponja 
mojada. Es absolutamente per-
manente y desinfectante. 
Pídase enseguida una muestra 
y el interesante opúsculo ,! EL 
ARTE DE DECORAR EL HOGAR" 
a los 
Unicos Representantes pan 
SANTANDER ¡ 
)'m del Molino y Cia. . 




C A L D E R O N , 1 .—SANTANDER 
u í j l E l u / C sitio céntrico por no po-
derla atender su dueño. Informarán en 
esta administración. 
[ L P U E B L O C M A B 
D I A R I O DE L A M A Ñ A N A 
SUSCRIPCIÓN 
Capital... Trimestre.. 4,00 
D » Año 15,00 
Provincia.. Semestre . . 8,57 
D » Año 16,00 
Extranjero. Trimestre.. 10,00 
Año 40,00 
:-: Sa fidmitee» e s q a e í a s 
basta las dos de la ma* 
dragada :-: :-: :-: :-: :-: :-: 
:-: Hmmeíos y ifeslatxtos a 
ptteslos «otvtfeneioaalfts 
6 
âdacción fl Jldminlstracidn: plazuela díl 5 





E s preferida por la clase médica y el público: 1.°, porque su 
fórmula es la más racional de todas; 2.°, porque es la más agrá-
dable y económica, y 3 °, porque ron su uso reaparece pronto el 
apetito, aumenta el peso rápidamente y se restablece la salud 
de un modo cierto. 
De venta en todas las farmacias y droguer ías .—Depós i to en 




T U B E R C U L O S I S I N C I P I E N T E 
BE]ÍIT0 PEHlílíl VÉIiEZ Alquilar pisos y habitaciemag 
Ütsl«o l«?aUx¿do «o SantBOdstf^eaUe dal Paso, J.^Tslifooo 7116 
E«to Centro píopoj-oiona depandientot de escritorio, tejidos, ultrsmwinoa. viajante» 
asmareroi, ]ardu»ero« y raozoi de lahranxa. * " w » í 
Amas de cría, cooinoraa, donoerma, sírvioatsa para todo, niñeras, sirvientas interina», 
y teda oíase de servidumbre p^ra España y al Extranjero, con buena» refojrencias. 
Nota.~Se hacen copias de osontuxa a mano. Hay jeeadista diario para^ Oataneda y 
Míídnd. SÍ reaíbon asenrgos de lecha de burra. r 3 
TALLERES DE FUNDICION Y MAQUlJNAKIA 
Y C 0 M P . - T 0 R R E L A V E G A 
V.n5ítrua>í5ón y ravaraoióa a a ^daa elniea — Reparación dffanioaaóvilea. 
P L A Z A D E L A S E S C U E L A S 
0 E R E Z D E L M O L I N O 
ORTOPEDIA 




S A L I D A S F I J A S ^ T O D O S L O S M E S E S E L 19, A=LAS T R E S D E L A T A R D E 
E l dia 19 de diciemtre saldrá de Santander el vapor 
su CAPITÁN DON Luis Sopelana 
admitiendo pasaje y carga para Habana, Puerto Méjico y Veracruz. 
También admite carga para Acapulco y Mazatlán, por la vía de Tehuante-
pec. 
Precios del pasaje en tercera ordinaria'. 
Para la Habana: pesetas D O S C I E N T A S T R E I N T A Y OINCO, ONOE de 
impuestos DOS P E S E T A S OINOUENTA C E N T S , de gastos de desembarque. 
Para Santiago de Cuba, en combinación con el ferrocarril: D O S C I E N T A S 
S E T E N T A , O N C E de impuestos y DOS P E S E T A S C I N C U E N T A céntimos 
de gastos de desembarque. 
Para Veracruz: D O S C I E N T A S C I N C U E N T A y CINCO de impuestos. 
También admite pasaje de todas clases para Puerto Limón y Colón, con tras-
bordo en ia Habana a otro vapor de la misma compañía. 
Precios del pasaje en tercera ordinaria: 
Para Puerto Limón: Pesetas D O S C I E N T A S T R E I N T A y CINCO y CINCO de 
impuestos. 
Para Colón: Pesetas D O S C I E N T A S C I N C U E N T A y CINCO de impuestos. 
del lio de la Plata 
S A L I D A S F I J A S TODOS.'LOS M E S E S E L DIA U L T I M O 
E l So de noviembre, a las once de la mañana, saldrá de Santander el vapor 
admitiendo pasajeros de tercera clase (trasbordo en Cádiz al 
INFANTA ISABED D E BOMBON 
de la misma Compañía), con destino a Montevideo y Buenos Aires. 
Precio desde Santander basta Montevideo y Buenos Aires, doscientas 
treinta pesetas, incluso los impuestos, 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a d e B a r c e l o n a 
Vapores Correos españoles 
Nueva línea mensual desde el Norte de España al Brasil y Río de la Plata 
E l día lí» de diciembre, a las tres do la íarde^ saldrá de este puerto el vapor. 
M O N S E R R A T 
para Río Janeiro y Santos (Brasil), Montevideo y Buenos Aires. 
Admite carga y pasajeros de todas clases, siendo el precio de la de tercera 
doscientas treinta pesetas, incluidos los impuestos. 
Para más informes dirigirse a sus Consignatarios en Santander, señores 
H I J O S D E A N G E L P E R E Z Y COMPAÑIA.—Muelle, 36, telefono núm. 63 
L i n e a de Buenos A i r e s 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 4, de Málaga el 5 y de Cádiz el 7, para 
Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires; emprendiendo el viaje de regre-
so desde Buenos Aires el día 2 y de Montevideo el 3. 
L i n e a de N e w - Y o k , C u b a M é j i c o 
Servicio mensual, saliendo de Génova el 21, de Barcelona el 25, de Málaga el 28 y 
de Cádiz el 30, para New-York, Habana, Veracruz y Puorto Méjico Regreso de Ve 
raernz el 27 y de Habana el 30 de cada mes. 
L i n e a de C u b a M é j i c o 
Servicio mensual, saliendo de Bilbao ol 17, de Santander el 19, de Gijón el 20 y de 
Coruña el 21, para Habana y Veracruz, Salidas de Veracruz el 16 y de Habana el 20 
de cada mes, para Coruña y Santander. 
L i n e a Venezuela-Colombia 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 10, el 11 de Valencia, el 13 de Málagal 
y de Cádiz el 15 de cada mes, jpara Las Palmas, Santa Cruz de Tenerifo, Santa Cruz 
de la Palma, Puerto Rico, Habana, Puerto Limón, Coldn, Sabanilla, Curacao, Puerto 
Cabello y La Guayra. Se admite pasaje y carga con trasbordo para Veracruz, Tampi 
co. Puerto Barrios, Cartagena, Indias de Maracaibo, Coro, Cumaná. Oarúpano, Trini-
dad y puertos del Pacífico, 
L í n e a de F i l i p i n a s 
Trece viajes anuales, arrancando de Liverpool y haciendo lai escalas de Coruña, 
Vigo, Lisboa, Cádiz, Cartagena v Valencia, para salir de Barcelona cada cuatro miér-
coles, o sea 7 Enero, 4 Febrero, 4 Marzo, 1 y 29 Abri l , 27 Mayo, 24 Junio, 22 Julio, 19 
Agosto, 16 Septiembre, 14 Octubre, 11 Noviembre y 9 Diciembre; para Port-Said, 
Suez, Colombo, Singapore, lio lio y Manila. Salidas de Manila cada cuatro martes, o 
sea: 27 Enero, 24 Febrero, 24 Marzo, 21 Abr i l , 19 Mayo, 16 Junio, 14 Julio, 11 Agosto, 
8 Septiembre, 6 Octubre, 3 Noviembre y 1 y 29 Diciembre, para Singapore y demás 
escalas intermedias que a la ida hasta Barcelona, prosiguiendo el viaje para Cádiz, 
Lisboa, Santander y Liverpool. Servicio por transbordo para y de los puertos de la 
Costa oriental de Africa, de la India, Java, Sumatra, China, Japón y Australia. 
L í n e a de J f e m a n d o - P ó o 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 2, de Valencia el 3, de Alicante el 4, 
de Cádiz el 7, para Tánger, Casablanca, Mazagán, Las Palmas, Santa Cruz de Tene-
rife, Santa Cruz de la Palma y puertos de la Costa occidental de Africa. 
Regreso de Fernando Póo el 2, haciendo las escalas de Canarias y de la Península 
indicadas en el viaje de ida. 
L í n e a B r a s i l - P l a t a 
Servicio mensual saliendo de Bilbao y Santander el 16, de Gijón y Coruña el 18, 
de Vigo el 19, de Lisboa el 21 y de Cádiz el 23, para Río Janeiro, Montevideo y Bue-
nos Aires; emprendiendo el viaje de regreso desde Buenos Aires el 16 para Montevideo, 
Santos, Río Janeiro, Canarias, Lisboa, Vigo, Coruña, Gijón, Santander y Bilbao. 
Estos vapores admiten carga en las condiciones más favorables y pasajeros, a quie-
nes la Compañía da alojamiento muy cómodo y trato esmerado, como ha acreditado en 
su dilatado servicio. Todos los vapores tienen telegrafía sin hilos. 
También se admite carga y se expiden pasajes para todos los puertos del mundo, 
servidos por líneas regulares. 
AUTOMOVILES 
AQUILA ITALIANA 
( T o r i n o ) 
Coches dispuestos para entrega inmediata. 
Asente senex-al J ^ . O O R O H O 
S A N T A N D E U 
SANCHEZ HERMANOS 
A L M A C E N E S D E C A R B O N E S M I N E R A L E S Y COR 
Concordia, 16. Teléfono 5 0 3 —Remedios., 2 . Teléfono 501. 
Quintal de cisco extra 1,90¡pesetas. 
• » carbón superior 2,40 » 
» » cok » . . . . . 2,75 » 
SERVICIO A DOMICILIO 
BE RECIBEN ENCARGOS: tLa Ciudad de Santander». Blanca, 1. Teléfono ¡90.--
«La Perla», Amói do Escalante, 2. Teléfono 263. 
NOTA.—Pago al hacer el encargo o entrega de mexoanola. 
